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ACOGIDO A LA FILANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SECUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E L F O M E N T O D E A V I L E S 
S E R V I C I O S 
P O O L I C O S 
Nosotros testamos aioosítaimbrados, 
•y natnralmieiiifce, oio nos llama la aten-
ción ; pei'O los extranjeros que nos vi-
BÍtan se quedan haciendo emees, y 
algunos, a despecho de su ¡buen deseo 
•v coiTección, se ven en la imperiosa 
necesidad de hacor algunos comenta-
rios mny -poco halagüeños para nos-
otros. 
Y lo peor del caso es qne les sobra 
razón; porque, caballeros, vamos a 
dejamos de boberías y hablemos con 
entera franqueza: ios serváeios públi-
cos cubanos tienen rabia en la coro-
nilla. ¿A santo ele qué vamos a enga-
ñamos a nosotros mismos, verdad? 
Mr. John Smith, el americano ese 
que llegó hace una semana 'de Xew 
York en viaje de placer y qne se hos-
peda en el mejor de nuestros hoteles, 
escribió ayer a sns amigos de Yan-
kilandáa una carta qne maldito lo qué 
tiene de agradable para nuestro or-
gullo nacional. 
—Sí, pensarán ustedes, la cosa tie-
ne fácil explicación: Mr. Smith es 
un yaiikee criticón e insoportable que 
no encuentra nada bneno fnera de 
su país. 
Puede ser; ¡pero, ¿y Monsieur Le 
Ftaüücais?, y ¿Hienr Germán?, y el 
Signore Oaribaldi?, ¿y el mismo se-
ñor Pérez? 
Yo he visto lo qne todos estos ca-
balleros han esordito, y les aseguro que 
sus cartas no se diferencian entre sí 
más qne en el idioma en qne han si-
do escritas y en el nombre de los pai-
ses a que van dirigidas. En el fondo, 
todas idicen lo mismo, y lo qne dicen, 
^orao ya he tenido el honor de mani-
festar, es la mar de hnmillante para 
nosotros los cnbiches. 
He aquí, con poca diferencia, lo que 
dicen esas misivas, que dentro de po-
oos días circnlarán por New York, 
París, Berlín, Roma y Madrid, es de-
cir, por el mundo entero: , 
"Colón tuvo razón cuando llamó a 
esta bellísima isüa " la tierra más har-
inosa que" etcétera, etcétera, etcéte-
ra ; desde la época de" Colón a la fe-
cha las cosas han variador Cuba si-
gue siendo hermosa, pero iog hombres 
civilizados qne la visitan pasan más 
trabajos qne nn sereno particular 
cuando hay enfermo grave en el ba-
rrio. 
' 'El primer disigusto qne sufre el 
viajero es el de la pérdida o demorfi 
de su eqnipaje. De esta importantísi-
ma parte del programa están encar-
gadas deliciosas compañías de expre-
sos, americanas generalmente, que pa-
•feoeanos, y para las cuales la cond'ue-
^ón y entrega de los bultos que se las 
confian es cuestión secnndania. 
'Llega el turista a sn hotel, toma 
posesión de su cnanto, empieza a vi-
"rir vida ha'banera y empieza Cristo a 
padecer. Si qniere hablar por el telé-
fono, el noventa ipor ciento de las ve-
^ la línea está ocupada, y las <liez 
êstantes no hay corriente. Algunas 
veces, logra obtener contestación; pe-
ro ni aún en estos casos es más afor-
«unado, pnesto qne a su pregunta de, 
^or ejemplo, ¿Es la contaduría del 
"^fro de Payret?, suele respondérse-
le: "No, señor, es el Necrocomio. 
t Con el alumbrado no andamos me-
a la« primeras de cambio media 
-Habana se queda a obscuras, los l i -
notipos y maqnmamas de los periódi-
Coa cesan de funcionar y se detienen 
-odos los tranvías. ¿Qué demonios 
^curre?—pregunta, con el consignien-
e malhumor nna de las victimas. Y 
tina voz, también malhnmorada, res-
i ^ ^ e con tono de desafío: —Compa-
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Un magno proyecto que mere-
ce protección. -Trabajando por 
el engrandeci-
miento de la 
Villa Ensueño. 
Son muchos los avilesinos y no po-
cos los asturianos no nacidos en la 
Villa-Ensueño, que nos escrdben pi-
diéndonos informes sobre la sooiedad 
''Fomento de Avilés." 
Es algo muy noble y muy hermo-
so. Una idea feliz que de realizarse 
habría de darle a la histórica villa 
de Aválés movimiento y ange, anima-
ción y* prosperidad, cultura y rique-
za-
Hemos de declararlo sinceramente, 
con dolor. Aviles no marcha muy 
deprisa hacia el estado de bienestar 
a qne- tiene derecho por su situación 
geográfica, por las condiciones natu-
rales de su puerto, por la situación 
económica de muchos de sus vecinos, 
por la inflnencia oficial con que cer-
ca de todos los gobiernos disfrut'in 
varios avilesinos. 
No faltan buenas intenciones; pe-
ro sobran prejuicios políticos. 
Y ¿ha de,ser imposible, en bien 
de la villa natal, que todos sus hijjs 
aman, deponer rencores personales, 
en 'gracia al beneficio general? 
El ejemplo de largos años perdidos 
en satisfacer pasiones pequeñas con 
daño de los intereses públicos, ¿no 
lia de llamar a los avilesinos a una 
definitiva suspensión de hostilidades 
fjuc sea inicio de una acción colecti-
va que a la villa aproveche y saque 
de su ostracismo? 
La sociedad ^Fomento de Aviléá" 
abriga tan nobles propósitos. 
•En folletos y artículos, con clari-
dad y acierto, pinta la situación y 
propone el remedio. 
Dice que en su vasto proyecto f i -
gura la organización de un buen pro-
grama de fiestas durante el verano, 
que atraiga sobre Aviles un contin-
gente numeroso de forasteros, para 
lo cual se tratará de conseguir de la 
Compañía del Norte un tren bouijo 
qne comprenda en su itinerario Ma-
drid, Valladolid. Falencia y Leó.v, 
fomento del Carnaval con una serie 
de festejos propios de tales días; pu-
blicación de una completa Guía de 
Aviles con fotograbados y artículos 
de propaganda que secunden eficaz-
mente la que se emprenda en los 
grandes periódicos de la Corte; ges-
tionar la construcción de una Plaza 
de Toros y asimismo la terminación 
del nuevo Teatro, etc.. etc. Tal es, en 
líneas generales, el plan que se pro-
pone desarrollar desde el primer mo-
mento la Sociedad "Fomento de Avi-
les," sin olvidarse, claro está, de 
otros problemas capitalísimos cuya 
favorable solución importa mucho al 
porvenir dei pueblo. 
Para llevar a cabo este programa, 
que resume las aspiraciones de los 
avilesinos todos, neccsrtans3 recur-
sos abundantes y la cooperación fir-
me y entusiasta de todos los elemen-
tos sociales de la lo>alidad y de los 
cuales se espera una acogida franca 
y decisiva para tan patrióticos y le-
gítimos anhelos. 
Lanzada la idea fué acogida con 
entusiasmo. 
Prueba de ello es la siguiente car-
ta que publicamos: 
St. Louds ("Missouri) 'Noviembre 2— 
1913. 
Sr. Don Julián Orbón.—Aviles.* 
Muy señor mío y apreciadle paisa-
no: Con gran satisfacción he leído 
en '"'Las Novedades" de Nuevas York 
la noticia de haherse constituido en 
esa para mí inolvidable villa una So-
ciedad titulada "Fomento de Avi-
les" con el fin de procurar el en-
grandecimiento local en todos los ór-
denes. 
En el suelto que publica el referi-
do periódico, del que fué usted va-
rias veces corresponsal en Cuba y en 
España, veo que entre los proyectos 
r.ue intentará realizar la nueva So-
ciedad figurará la construcción de, 
una Plaza de Toros y la terminación 
del nuevo Teatro, magnífico edificio 
del que se me han hecho grandes elo-
gios. . 
Pues bien; como nacido en osa 
bella tierra, de la que falto hace 
cerca de cuarenta años (soy-hijo de 
Ldaranes. esn la vecindad de San Pe-
layo) quiero aportar mi grano de 
arena a la patriótica obra que la So-
ciedad Foomento se dispone a acome-
ter, y desde luego ofrezco " m i l pe-
sos" para contribuir a la termina-
ción del nuevo Teatro, más "doscien-
tos pesos" para ayudar aJ, sosteuí 
miento de esa iSociedad. Ambas can-
tidades las recibirá usted por con-
ducto del Banco Herrero, a cuya en-
tidad bancaria enviaré por este mis-
mo correo las órdenes oportunas. 
Tal vez el próximo verano me se-
rá permitido i r a descansar unos me-
ses en ese entrañable rincón donde 
yacen los míos, y entonces tendré 
mucho gusto en conocer a ustedes y 
cooperar con mayor eficacia a su em-
presa redentora. 
Mientras tanto aquí me tienen a su 
disposición y ordenen como mejor 
les parezca a un amigo y paisano 
q. b. s. m. 
A. Cuervo Gutiérrez. 
s|c Pine St. ó4 P. O. Box 1.456. 
Julián Orbón, el .brillante periodis-
ta aviiesmo, iniciador y organizador 
de la sociedad, recibe a diario adhe-
siones valiosas y entusiastas. 
Sabemos do muchos avilesinos de 
los que en Cuba viven esperanzados 
en al feliz éxito de la empresa, que es-
tán dfepuc^tos a suscribirse como ac-
cionistas, a cooperar por el engran-
den raienlbo de su pueblo. 
Esos entusiasmos debieran ene añi-
larse, dárseles forma práctica. 
Muchos avilesinos hay aquí, pres-
tigiosos y activos. Oualquiera de ellos 
debiera patrocinar la idea y encar-
garse de la propaganda y de la orga-
nización en Cuba de una delegación 
de la sociedad "Fomento de Avi-
les." 
L A S I T U A C I O N A G R I C O L A 
Entrevista con el Secretario de 
Agricultura. - Gran numero de 
nuevas indus-
trias en el 
país. 
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[Penetramos en el amplio y biea 
dispuesto despacho del general Emi-
lio Ndñez, secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio. Estaba des-
pachando. El Subsecretario de Agri-
cultura le daba cuenta de asuntos 
de orden superior. ES señor Luaccs le 
informó de la enfermedad de IÜS 
platanares. Es el general X'úñez un 
Beícretario eminenteniente prácitáco. 
—Necesitamos,—le decía al señor 
Luaces—poner en acción todo aque-
llo que sea necesario para llegar al 
total extirpación de las causas 
que han dañado a los plátanos. A l 
efecto, deseo informes concretos, pre-
cisos, claros y acompañadlos de los 
remedios que pueden acabar con el 
mal . . . 
Siguió despachando asuntos mí-
uiinoa. 
Le dieron cuenta de la llegada de 
un comisionado agrícola portorique-
ño que viene a estudiar los parásitos 
de las .plantaciones de caña. 
—Que se le ponga a su disposición 
cuan/to solicite. Si tuviese cantidades 
consignadas a este respecto, haría 
que un empleado de nuestra Esta-
ción Agronómica acompañase ai co-
misionado puertoriqueño, en su ex-
cursión por la isla y#en sus estudios. 
Pero no puedo hacerlo. 
Quedamos solos. 
—Me place mucho recibir su vi-
sita —nos dijo.—Poco puedo ha-
blarle de política. En este departa-
mento vengo librando una formidíi-
Un pueblo sin Jete local. Las basuras 
sin recoger de la vía pública. 
San Luis de Oriente, 9. 
Los vecinos de este pueblo se quejan 
de la negligencia en el servicio públi-
co sanitario. 
Hace quince días que no s© recogen 
las basuras, ni se barren las calles. 
La ¡basura en gran cantidad está es-
parcida por todas partes. 
Una sola calle es la que se limpia 
a di aiio. 
La jefatura carece al parecer de me-
dios y recursos para realizar tan im-
portante servicio, pues solo se utiliza 
un carro para la recogida; siendo 
por tal motivo deplorable y alarman-
te el estado sanitario de la población. 
Be no acudir la Secretaría inmedia-
tamente a solucáonar el conflicto, pu-
diera con facilidad, propagarse una 
epidemia 
A pesar de haberse ya nombrado el 
nuevo jefe local este aún no tomó po-
sesión de su cargo. 
EL CORRESPONSAL, 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
E N P O E R T O P A D R E 
Leemos en E l Correo de Oriente de 
Holguín: 
" E l último acto de la excursión a 
Oriente del general Menocal, lo cons-
tituyó la visita que anoche hizo al pue-
blo de Puerto Padre, acto altamente 
simpático y durante el cual fué obje-
to de constantes ovaciones por parle 
de aquel pueblo que agrupado en el 
litoral y llenando las avenidas del 
Parque Central vitoreaba incesante-
mente al héroe de Las Tunas. ^ 
Breves instantes tan solo permane-
ció el general [Menocal en aquel pue-
blo, pues la prisa que le daban obliga-
ciones del cargo que ocupa, hacían in-
dispensable que se hallase esta noche 
en la capital de la Isla; pero durante 
estos breves instantes todos los ele-
mentos sociales de Puerto Padre es-
presáronle con cariñosas frases su sa-
ludo y la masa popular supo demos-
trarle su adhesión. 
El paso del general Menocal por el 
pueblo de Puerto Padre señalado que-
da con -una obra de progreso como es 
el alumbrado eléctrico que ya tiene 
aquella población." 
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ble acción agrícola, dentro de lo que 
cabe, naturalmente, y con arreglo a 
nuestros recursos, pero pronto sabrá 
el país la prosperidad agrícola que 
alcanzamos. Oamagüey, Oriente y las 
Villas van a la cabeza. 
—¿El año de lftl4 nos será abso-
lutamenlte favorable? 
—Hablando francamente, el año 
1914 no es de promesas sino de du-
das para Cuba. El problema planteado 
por la República Xcxr te americana, en 
relación con el azúcar, uuestra prin-
cipal riqueza, es una interrogación 
muy difícil de contestar. Nos encon-
tramos frente a la competencia mun-
dial en aquel mercado que ha sido 
hasta ahora el único que hemos teni-
do y en estos últimos años, debido al 
tratado de Reciprocidad, con una ven-
taja de un 20 por ciento con respecto 
a los demás (países; ¿pero puede dedu-
cirse de esto que dejamos sentado 
que será necesariamente perjudicial 
para nosotros la libre entrada de azú-
cares en los Estados Unidos? No cier-
tamente. Es verdad que perdemos una 
ventaja positiva con el derecho dife-
rencial que teníamos a nuestro favor, 
poro también es de tomarse muy en 
consideración que podemos producir 
azúcar blanca vendible directamente 
al consumidor. 
Si descartásemos los inconvenien-
tes de la falta de capital para el de-
senvolvimiento normal de nuestra in-
dustria azucarera, podríamos asegu-
rar que por las condiciones favora-
bles que tenemos para producir azú-
car saldríamos seguramente victorio-
sos en la competencia universal; pero 
»así y todo, sin que desconozcamos los 
peligros de una crisis, tengo la firme 
creencia que en definitiva la indus-
tria azucarera en Cuba seguirá siendo 
una fuente poderosa de riqueza y bie-
nestar para nuestro pueblo. 
Espero que este año sea pródigo en 
resoluciones definitiTas para la con-
solidación de la República en el orden 
económico ya que en el orden 'político, 
por las nuevas orientaciones de la na-
ción vecina, parece despejarse cada 
día más nuestro horizonte. 
—Soy optimista por temperamento; 
nunca he sido fatalista; creo que de 
las virtudes y energías de nuestro 
pueblo tenemos derecho a esperarlo 
todo. Usteid, que lo ama como propio 
sabe lo que vale. No pienso como al-
gunos que malgastan su tiempo mi-
rando al pasado que por suerte pasó 
para no volver jamás, ni hacia el Nor-
te que no puede ser tan generoso que 
olvide sus propios intereses en bene-
ficio de los nuestros; sólo confío en la 
'feracidad de nuestro suelo y.en la 
energía fecunda de un pueblo peque-
ño pero v i r i l , que hizo renacer de es-
combros y ruinas una república que 
se codea con las más adelantadas de 
este contieneute. 
Es necesario que nuestro país se dé 
perfecta cuenta de su situación como 
nación independiente. No debemos es-
perar favores de nadie; solo tenemos 
el derecho de pedir a los demás pue-
blos justa y legítima reciprocidad:, 
laboremos con energía para conse-
guir mercados a nuestros productos 
sin descuidar el interior, pues es una 
desventaja positiva tener que comprar 
artículos de general consumo que po-
demos producir, mientras que lo que 
producimos a veces tenemos que ven-
derlo a precios por debajo del costo 
de producción • sobre todo vivamos 
económicamente, como lo haría un 
buen padre de familia administrando 
^ su pronpio patrimonio, para conseguir 
que cada nuevo año, si no es mensaje-
¡ro de nuevas y halagadoras promesas, 
no lo sea tampoco de dudas e incer-
tidumbres. 
" —No nos negará que el país se resien-
te de crisis... 
—Sí. Sería pueril ocultarlo. Pero 
yo le voy a dar—nos decía el general 
Núñez—un grupo de noticias halagado-
ras : se va a instalar una fábrica de ba-
rriles en la Habana; he recibido la vi-
sita de dos señores que se proponen es-
tablecer una fábrica de tejidos en Cu-
ba; en Omaja—según usted se enteró 
en estos últimos días que estuvo usted 
allá y lo publicó en el DIARIO—se está 
montando una industria de jugos de 
"frutas; en Presten se está instalando 
una fábrica de papel; en Camagüey va 
a funcionar una fábrica de envases; en 
Desde Chaparra, en cuya poderosa 
finca azucarera estuvo el general Me-
nocal en estos últimos días, nos escri-
ben lo que sigue a continuación: 
"Las impresiones que he podido re< 
coger en fuentes autorizadas y fide-
dignas me permiten esperar que el aña 
que comienza será de vida nueva para 
el Partido Conservador Nacional, que 
saldrá de la postración en que yacií 
por falta de calor en las esferas oficia-
les. 
Realmente, ningún partido politicé 
ha pasado por más duras pruebas queí 
el conservador: factor de la mayoi' 
importancia en nuestro mundo polí-
tico, fué vencido en 1908 y sobrellevo 
la derrota con innegable patriotismo j 
perseguido en muchos lugares, pro-
curó defenderse dentro del más estric-
to cumplimiento de la ley; vencedoí 
en 1912 vio como se premiaba a los que 
habían, sido sus más enconados adver-
sarios y, sin embargo, firme se man-
tuvo esperando que el tiempo trajesü 
rectificación para la República de vi-
tal importancia. 
Estas rectificaciones, según mis in-
formes, han llegado. Sea enhorabuena. 
La lealtad y el patriotismo de los cou< 
servadores han triunfado de las ad-
versas circunstancias." 
Se espera con verdadero interés el 
manifiesto del doctor Alfredo Zaras, 
quien está dándole los últimos toques 
al político documento. 
Ayer almorzó el general Machado 
en la finca América. 
El Día publicó ayer un editorial en 
elogio de la candidatura presidenciaT 
general Machado. 
Es casi seguro el nombramiento del 
señor Desvemine para la Secretaría 
de Estado. 
En la lista de los visitantes al 
Presidente, ocupa-ba hoy uno de los 
primeros lugares el nombrado dl-
plom ático. 
Esta mañana decía un alto perso*. 
naje: ^ ¿ S W 
—'No hay crisis. ÍNO lo crea ustecL 
El general Menocal, según mis no< 
ticias, se propone robustecer fírme-* 
mente todos aquellos elementos qua 
dieron el triunfo a la Conjunción Pa-
triótica. 
—¿Y no es difícil la situación del 
señor García Enseñat? 
—La posición difícil no se la crea* 
rá el gobierno añ doctor -García Eu-
señat. Se la crearían en último lugar 
los asbertistas—de seguir por el rum-
bo emprendido—obiític amenté. 
i 
El Secretario de Gobernación sa 
muestra activo y laborioso. 
Esta mañana ha llegado tempranoiv 
a su secretaría, y ha comenzado a, 
trabajar enseguida, despachando ?on 
su secretario el señor Velase o. 
A las once y cuarto estaba sost-v 
niendo una entrevista con el Jefe dd 
la Policía Nacional generaü seño? 
Agrámente. 
Quedaban en las antesalas distila 
guidas personas esperando al señor-
He via. 
AUTORIZACION 
La Jefatura de esta provincia hn 
sido autorizada para continuar las 
obras de la carretera de Bauta, a Co-
rralillo, hasta donde alcance el crédi-
to disponible, facultándole al pro-v 
pió tiempo para ampliar el contrato. 
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A C T U A L I D A D E S 
"Durante su descanso, Mr. "Wilson 
li i llevado a cabo nna enorme canti-
dad de tfabajo." 
" E l Príncipe "Wied, elegido por las 
potencias para ocupar el reino de Al-
bajiia, no acepta el trono." 
La primera noticia cablegráfica ex-
plica la segunda. 
Si un Presidente descansa llevando 
B < al»o una enorme cantidad de traba-
jo, no es extraño que THI príncipe tema 
que le pueda ocurrir lo mismo si as-
ciende a rey. 
Del presidente Wilson y del prínci-
pe AVied pasemos a Carrera Jústiz. 
Kl Día le combate sin piedatL 
Y excita contra él a los obreros. 
Y, sin embargo, es preciso que nos 
ocupemos seriamente de la acción so-
cial. 
NO para hacer política, que quizá sea 
lo que ba dividido a Carrera Jústiz y 
al general Eusebio llernández, sino pa-
ra mejorar cuanto sea posible el esta-
do de las clases trabajadoras, armoni-
zando sus intereses con los del capital. 
Pronto empezaremos nosotros a pre-
dicar con el ejemplo. 
ma al doctor Alfredo Zayas su "ilus-
tre jefe." 
Está bien; mas para ello no había 
necesidad de disparar con bala rasa 
contra el señor Héctor de Saavedra y 
el Director del DIARIO DE LA MARINA, 
que, aunque no sean tan ilustres como 
su ilustre jefe, siempre han procurado 
dar a E l Triunfo pruebas de buena 
amistad y de leal compañerismo. 
Esperábamos mi saludo cariñoso y 
recibimos una pedrada, 




La pena de muertt 
Los pueblos que se dicen cultos y 
civilizados vienen estudiando desde 
hace años el medio de suprimir la 
i pena de muerte sin que constituya 
I esta supresión un desbordamiento 
para la criminalidad. 
(Después de mucho estudiar y ds 
adoptar medidas raras e inefkaceB 
muchas de ellas, nadie ha dado con 
la solución del problema, siendo Per-
sia, un paí:> atrasadísimo, el que lo 
ha resuelto de manera admirabi© y 
a gusto del consumidor. 
E n aquel curioso imperio parece 
que cuando un asesino es coaulenado 
Después de pegarnos a nosotros, 
El Triunfo se mete con los bodegueros, 
y dice que en el Cerro están exploran-
do la miseria. 
Mal negocio. ¡ Si fuera una mina de 
oro! 
Por eso nos parece que más acertar 
do habría estad» «1 colega si hubiese 
dicho que la miseria nos está «xplo-
taudo a todos. 
Hay que modificar las patentes de 
alcoholes y no es posible permitir que 
continúen impunemente los fraudes fo-
restales. 
Esos son los temas que hoy desarrolla 
E l Comercio con datos y argumentos 
incontestables. 
Atiéndanle las autoridades si 
ren servir al país. 
quie-
E Triunfo tiene tanla fe en la uni-
licacióu del partido liberal, que ya Ha-
Escena de carnaval llama E l Mundo 
a la que el Ayuntamdento prepara pa-
ra poner la medalla a los concejales y 
dar el bastón al Alcaide. 
¡Hombre, no! Eso se usa en todas 
partes sin estar en Cama val. 
Si digera que no hay medallas qus 
¡puedan levantar el crédito de nuestro 
Concejo, quizá tuviera razón. 
LICOR D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. -Depósito: Angel Fer-
nández, Sol lü1,^—Habana. 
De San José de 
las Lajas 
Euexo 7. 
La "Cuban Telephone. Una su-
plica al Administrúdor señor 
Rivero. 
E l domingo, cuatro del presente, lian si-
do Instalados loa teléfonos de larga dis. 
tancia, cuyo centro operador radica en 
"Cuatro Caminos," a cargo del inteligente 
y cumplido empleado señor Manuel Pe-
llón. En esta villa han sido instalados un 
gran número, pues no sólo los profesio-
nales los tienen, sino, la mayor parte del 
comercio y un gran número des comer-
ciantes, además muchas fincas del térmi-
no. , 
E l serricio hasta la fecha, resulta bn«-
no, pero debo llamar la atención al señor 
Rivero, Administrador d'e la Compefifa, 
sobre dos extremos, a fin de que le ponga 
atención, y los resuelva favorable, y de 
resultar así, como so espera, habrá cada 
día mayor nümoro de abonados. Bl pri-
mero, que dado «1 número de teléfonos 
instalados en esta villa, finca de campo, 
así como los inataúods en Cua/tro €ami-
tu;?. Cotorro, etc., así como el servicio de 
larga distancia, haca que el operador re. 
siúenio en Cuatro Caminos, Manuel Pe-
llón, no descanse de día ni de nodhe, y 
como no tiene auxiliar, hace las veces de 
.rnoleados, y como entendemos que 
el señor Rivero premia a sus empleados 
cumplidores, ie recomendamos como un 
acto de justicia, se sirva ascenderle el 
sueldo al señor Pellón, pues este Corres-
ponsal, atento a todo, ha visto ese trabajo 
del señor Pellón. 
E l segundo extremo es que acaben de 
terminar la línea de Tapaste, pues hace 
falta comunicarse con dicho pueblo que 
está, entrando en una era de prosperidad 
También el serricio de larga disitancia 
deja que desear, pues habiendo un solo hi-
lo, resulta muchas veces que hay que es-
perar un turno largo. 
E L CORRDSPONSAU 
a muerte, Iqj parientes de la víctima 
tienen que pagar al ejecutor de La 
sentencia la cantidad regiaanenrtaria, 
o d'e lo contrario no hay ejeomción. 
Así por lo menos nos lo comumea 
un periódico qoie en idioma franoés 
se .pubdicia en Teherán y que a la le-
tra dice así: 
" E n esta villa, un llamado Scyed 
Abd-el-Gassen aseamó a ia mujer de 
un vendedor de bar al tijas, y ha sido 
condenado a que a cercén le corten 
la cabeza. 
E l padre de la víctima ea un po-
bre, y ha pedido a los de su gremio 
que abran una suaaripción para par 
gar al verdugo. 
Este no trabaja gratis ni por poco 
dinero. La ley le permáte exigir 500 
tounans por caibeza cortada y 500 son. 
los tomans que exige. 
Un tonnan vale cerca de nueve fran-
cos; de modo que para que ruede la 
cabeza de iSeyed Aibd, tendrá que reu-
nir el padre de ia muerta 4.460 fran-
cos." 
Vean ustedes cómo los persas han 
abierto un poctíllo a los reos da 
muerte piara no perder el miedo que 
el peligro de la ejecución implica, no 
obstante darle faciLidades para que 
en trajpiciheos y ofrecimientos de dine-
ro, la faandlia del asesinado (.acusa-
dora) retire la aeusaoión si se coa-
forma con los "tomans" que han de 
servir para pagar al verdugo. 
Y luego nos envanoceimo& dieienck) 
que esos pueblos están atrasados y 
que solo en Occidente, en las adelan-
tadas naciones de la vieja Europa 
tenemos capacidad intelectual bas-
tante para dar solución satálsíGactoria 
a todos los problemas. 
G. del H. 
£ON ¿iNPATRoH 
b ¿ j T T £ r i ¿ : k 
M O D A S D E B D T T E R I G K 
CATALOGOS PARA 1914 
Los más elegantes 
Los mejor presen. 
tados. Necesarios 
en el hogar de las 
damas elegantes. 
Contienen primo-
rosos estilos de 
patrones BUTTE-
RICK de fama UNICOS CON EXPLICACION EN CASTELLANO 
D E VENTA E N L . A O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL mundial 
¿Qué dice José Miguel Gómez 
a sus conciudadanos? 
Que la unión, hace la f uerza, que 
su mayor des¿o es compenetrarse 
cou el pueblo, ver sus necesidades y 
observado todo eslto, poder presen-
tarse ante sus admiradores, en for-
mas corredtas y acompañado de eso 
hacerle una visita al chino de la 
revoltosa popular casa que vende ar-
tículos para caballeros. Allí encon-
traréis un espléndido surtido en ro-
pa hecha a precios módicos y en ca-
misería, eso es la admiración de to-
do el público, sus precios están al 
alcance de todas las fortunas, en cor-
batas, medias, telas para camisas y 
demás artículos ya sabéis que recibi-
mos los iHtímos modelos de alta no-
vedad. 
Oonique no olvidar IR revoltosa san r a -
f»ol 24.—T«léfoJ>o A-6898. 
C 213 alt. 5-7 
Precios del Catálogo 50 cls. piala, para el interior en Moneda Americana 
= A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y S E D E R I A — 
" L A O P E R A " 
G&liano 70. S. Miguel 60. Tel. A-4548 
NOTA: hacemos suscripciones a "EL ESPEJO DE LA MODA" por $ 1 - 8 5 . Gy. al año. 
C 236 Tío 
B a t u r r i l l o 
' No sé si el general Gómez habrá per-
dido popularidad por el entusiasmo con 
,que habla de España, con que admira 
la elocuencia de Melquíades, la corte-
sía de los ministros y otros personajes 
que trato, con que agradece la forma 
hidalga con que fué recibido en todas 
partee, y de las viejas tradicionales 
grandezas y de los nuevos admirables 
progresos de la tierra de sus mayores 
habla. Vió él monumentoŝ  museos, bi-
bliotecas, instituciones educadoras | 
conoció de vista y trató, a la alta so-
ciedad ibérica y a las clases humildes; 
para Cajal, Oarracido, Giner, Cossío y 
los cien sabios tuvo homenajea y para 
Jas coátumbres populares simpatías. Y 
a cuantos le han interrogado lia dicho: 
P O R E G O I S M O P R O P I O 
Buscamos la satisfacción del cliente que 
nos favorece con el encargo de su traje 
a la medida. ' 
¿ A Q U B O B E D E C E ? 
A nuestra creencia de que dicha satisfac-
ción aumenta el crédito» base de los im-
portantes negocios de esta su casa. 
A N T I C U A D E J . V A L L E S " 
Q U E L E BRINDA 
E l más selecto surtido de géneros» el corte 
más elegante, la hechura más perfecta y 
el precio más reducido 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
Remit imos gratis a provincias C á t a l o I lustrado. 
"Vengo complacido, fui agasajado, que" 
do agradecido a aquel pueblo y me 
siento honrado de mi origen." No sé 
.si a mis censores anónimos parecerá por 
esto un españolado el ex-Presidente. 
Decíalo yo el otro día a una presti-
giosa publicación de Espafia. Si yo 
'pudiera ser rey absoluto de mi patria 
—cosa tan imposible como la cuadratu-
ra del círculo—dispondlría que todos 
los años fueran 500 jovencitos cubanos 
a los E.stados Unidos, y permanecieran 
allí hasta que se hubieran dado cuen-
ta del modo de ser, de la educación cí-
vico-patriótica que allí se adquiere, y 
aprendido a luchar prácticamente por 
la vida, en las industrias, el comercio y 
la política. 
Pero todos los año« lamban enviaría 
a España, con obligación de recorrer el 
país y estudiarlo en sus recuerdos y 
en sus sentimientos, a cuantos cuba-
nos salieran de la Universidad y a cuan-
tos empo/aran a llenar cuartillas para 
la prensa: a fin de deetrnir prejuicios, 
deshacer fábulas y encariñar a nuestros 
hombres públicos con gu propia raza y 
su propia historia, para que fueran ca-
paces los unos y los otros de conciliar 
los intereses económicos del país, el 
Rlaiu* internacional de Cuba, forzosa-
mente sometida a la acción de los Esta-
dos Unidos, con los sentimientos y las 
virtudes, ancestrales. IradicionaJes, ins-
l iiilivas. cuyos gérmenes llevamos en el 
líquido de nuestras venas. 
Estos mis censores anónimos, no han 
visto lo que Gómez vió: pero tampoco 
han leítlo tanto como^yo llevo leído en 
la historia de ayer y'en la vida actual 
de la nación de origen. Por eso me 
escriben las grandes tonterías. 
Un nuevo aplauso pava Prou-Prou. 
la ilustrada revista de los estudian-
tes v i liar eñ o«. 
Aparte e/1 honor que me hace en sa 
artículo-proigrama. este prilmer nú-
mwo de Prou-Prou muy reoomen-
dah'I'-' i>or su l^xlo e ilustraciones. 
Así. jovencitos de Santa Clara, así. 
y no corriendo con mereiriees en ani-
t ornó vil es romo por aquí se hace, así 
se pn*parft un pueblo pa.ni la vxda dig^ 
na de la república. 
JOAQLLN' N. ARAMBUKU. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nne. 
vas formas de corsés, para la moda actual. 
Visites* el Departamento de Oorwé*. atea. 
dWc por señoritas. 
poesías no premiadas y presentada 
al concurso que fué abierto al efectoJ 
por haber transcurrido el plaro p&ri 
devolver los traba jos remitick». A es-
ta sesión pueden concurrir las pers»-
ñas que lo deseen. 
Se ha resuelto prorrogar hasta «IH 
de Febrero el plazo para la admisíía 
de trabajos que opten al premio di 
música para el himno. 
LOS ASMATICOS Y EL IHYIERIIO 
Unicamente uwndo el San abogo po*̂  
darse el público cuenta de la» cualidad*1 
que posee esta medicina para curar radi-
calmente el asma. 
SU Sanahogo facilita la respiración coa 
una sola cucharada y. cura en poco twm-
po lo mismo a los niño» que a la* pf-
son as maiyorea. E l tratamiento fs tan 
corto que termina casi siempre al con-
cluirse el primer fraeco. 
Bn estos días de riguroso fnrlemo M 
podido apreciar»© lo que rale 1» mediciM 
a que nos reefrimoB. 
E l Sanahogo se prepara segrtn fdnnuii 
de un afamado médico alemán, y se vena* 
en su depósito el crisol, neptnuo esquina 
a manrique, así como en toda» la» fsr' 
madas Men surtidas. 
No vaya a París sin hablar i r a » 
Las personas que vayan a ̂ 'raI\c,'í 
este aHo, pueden con se^nridad 
hablar fancés, si se inscriben aho-
ra, pronto, aa " 
PARIS-SOHOOL 
Aguacate 58 altea. Tel. A-8712 
FRENTE A LA CASA DE HIERRO 
CLASES DE INGLES Y FKANCES 
C 239 adt. 3-* 
¿-2 
Comité Avellaneda 
H ' •<'omitó-AvelLaneda'* celebrarA 
sesión el día 12 del actual. Ivn «11* se-
rán quemado» loa «obre» qifco contie-
nen los nombres de los autores ds 
SOCIEDAD DE BENEfICENCIA 
Naturales de Galicia 
SECRETARIA: 
TAS dos juntas generales 0 t ^ r j E 
prescribe artículo 27 ÍM 
roento de esta Sociedad, tendrán e1^ 
to en el presente año, loe J(>ml'J?¡%, 
) 25 del mes actual, a las doce dei 
en los salones del Centro OaUego. ^ 
En la primora se dará lecttu* *^ 
memoria anual 7 se Tea-rficará l* ^ 
etón de Ja JKmta Directiva y 
y Oomiatón Glosadora de ^ « f * * ^ 
eu la segTnrda tomará posesión 1* 
va Directiva y dará enema de * 
forme la citada Comisión de í̂08*̂  
Y en eumpümiento de lo ^ P ^ , 
en el artículo 29 del expresado 
mentó, se hace püblioo para 00 o^ 
miento de loe sefiores asociados, 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero <U lí114 
E l Secretario, 
M w u d Pemández 
ENERO 9 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . jp^GIMA T R É S ^ 
P o r l a s o f i c i n a s 
PALACIO 
EL SR. D E S V I ^ X I M : 
El "futiiro Secretario de Estado, se-
úor Desvcrm'ne, estuvo liablando hoy 
con el general Menocal de asuntos re-
lacionados con la cartera que desem-
peñará muy pronto. 
INVITACION 
Los señores Eoca, Canales, Giquel y 
Quevedo, quienes forman el Comité 
organizador de las carreras de auto-
móviles que se verificará en el paseo 
del Prado el domingo venidero, estu-
vieron hoy en Palacio a invitar al gs-
ueral Henocal, para que concurra a 
dicho acto. 
El Jefe del Estado prometió asis-
tir. 
Dichas carreras han sido organiza-
das por el periódico **Bohemia.'' 
PIDIENDO MEJORAS 
Una comisión de vecinos de los re-
partos de "Ojeda," "Partas," "Ca-
ballero", y "Buena Yista," entrega-
ron hoy una instancia al señor Presi-
dente, solicitando mejoras en el alum-
brado y calles 4e dichos repartos. 
Obras Públicas 
EL AGíüA PARA EL CANEY 
La Jeffiatura do Oriente ha sido au-
torizada para aprobar* el proyecto re-
dactado por la misma para el abaste-
cimiento de agua «del Caney. 
OOCsFECCION APLAZADA 
Hasta que haya el crédito necesario 
para sufragar los gastos que licho 
trabajo origine, ha sido aplazada la 
confección de los planos de las pobla-
ciones en la provincia de Pinar del 
Rio. 
ESCRUTO DEWJELTO 
Para que lo devuelva al Alcalde 
Municipal de iCamagüey, ha sido en-
viada a la Jefatura de aquella pro-
vincia la instancia de los vecinos de 
Alinas solicitando que en el reparto 
de créditos concedidos para obras pú-
blicas en dicha iprovincia, se incluya 
el necesario para la construcción del 
camino al acueducto, significándoles 
que dirijan su petición al Congreso. 
INFORMANDO 
Se ha informado a la Secretaría de 
la Presidencia, que aun cuando el 
Congreso es quien puede disponer do 
los 220,000 pesos eorrespondientes a 
obras para la provincia de ^Matanzas, 
la Secretaría no obstante ha ordena-
do a un ingeniero del distrito de di-
cha provincia para que redacte el pre-
supuesto do las obras de reconstruc-
ción del acueducto de Bolondrón. 
Juan Almestre, Juan Ortaza y na tí 
Pancho, quienes rompiendo una puer-
ca le sujetaron por el cuello robándo-
le $52, un alfiler de corbata y una 
sortija. 
E l denunciante, presenta lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
Hacienda 
NO HAY CREDITO 
La Secretaría de Hacienda ha in-
formado que no hay crédito para sa-
tisfacer al señor José Trujillo Mu-
nagas, los ocho mil pesos que recla-
ma por el terreno de su propiedad 
que se utilizó en la construocióu -.iel 
ferrocarril de Dubrocy, en Matanzas. 
ENTREGA DE UN EDIFICIO 
La Zona Fiscal de la Habana ha 
entregado al Bando de Piedad, el 
edificio que ocupaba la Comisión de 
Higiene Especial, en Paula y Com-
postela. 
LOS IMPUESTOS 
Durante el semestre de julio a di-
ciembre de 1913 se recaudaron por 
el concepto de impuestos del emnrcs-
títo $1.90i.648.93. 
En igual período del año de 1912 
se recaudaron $199.023.21. 
Diferencia de menos en el año pró-
ximo pasaldo, $87.374.23. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR OEl "DIARIO DE LA MARINA" 
Estado 
Sanidad 
—Ha sido autoriziado el señor Alfre-
do Fernández por la Secretaría de Sa-
nidad para la exliumactón y traslado 
do restos del señor Ramón de la To-
mento y Rosas, del lugar en que se 
encuentran a otro, del Oementerdo de 
Colón. 
—El Jefe Local de Sanidad, señor 
López del Valle lia dado las oportunas 
ordenes a fin de poner en vigor el re-
glamento Sanitario en lo que a la fa-
bri-.-aoión do bolados so refiera, y de 
los locales en que se realice dicha ope-
ración. 
—La Secretaría do Sanidad .ha con-
Cedido treinta díaz de licencia al me-
canógrafo del negociado de Estadísti-
ca señor Francisco Palacios, con el 
fin de que. pueda atender al restable-
ennionto de su salud. 
—Marfojia sá'bado. afrécenfi una con-
ferenoaa ol doctor Morales, Jefe del 
diTarlninoiito de Hilgione Infantil, 
con la cual dará comienzo la ^erie de 
ellas tendentes a demo-.trar la impe-
riosa nceesidarl 'lo eŝ  >:c."vicio. 
Se ignora ún el local en donde se-
rá pronunciada i ; : refeK'ía conf iren-
eia... 
Gobernación 
bÉTBNCIOÑ DE Ü-N DESERTOR 
Ha sido detenido en Cien fuegos por 
el subinspector de policía señor Ruiz, 
t1! desertor del ejército Ruperto Gon-
zález. 
AVERIGUANDO UN ROBO 
El capitán de la policía de Cienfue--
gos, señor Olascoaga, ha salido de di-
cha ciudad para la finca de ^ü*. Stan-
ley situada en la boca del río "Ar ize" 
por haber denunciado el señor Alejan-
do Xaonal de Indias, que vive en la 
* jEca citada, haberse presentado allí fij 
EL MJftBBTBO DE UiRUGUAY 
¡Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos, el IVIiinistro del Uruguay, 
señor Rafael P. Fosalba, quien es-
tuvo ¡hoy a despedirse del "Secreta-
rio de Estado, 
Municipio 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVI-
LES. 
El Director de la revista 1' Bohemia,'' 
señor Quevedo, acompañado de la co-
misión organizadora de las carreras de 
automóviles de niños, que se verificará 
mañana por la tarde en el Malecón, vi-
sitó hoy al Alcalde para invitarlo a 
dicho acto y solicitar además el con-
curso de la Banda Municipal, para 
que amenice la fiesta. 
El general Freyre agradeció la invi-
tación prometiendo asistir. 
\ La Banda Municipal concurrirá al 
acto. 
L O S O B R E R O S Y E L D O C T O R 
C A R R E R A J U S T I Z 
_ * Habana, 8 de Enero de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor conside-
ración: Mucho le agradeceré que publique 
en las columnas de su Ilustrado diario, el 
escrito que va a continuación y que se re-
laciona con la formación de un Comité que 
se dioe va a protestar contra la forma em-
pleada para el nombramiento de la Comi-
sión de Asuntos Sociales. Gracial mil, y 
me repito de usted affmo. s. s. 
Gonzalo Espincsa Estorino. 
LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
Se me ha solicitado para que me una 
a una protesta contra esta Comisión. No 
puedo dar mi nombre ni puedo aprobar ni 
directa ni Indirectamente esta campaña 
contra el doctor Francisco Carrera Justiz 
ni contra los demás nombrados. Soy con-
secuente con mis ideales obreros. E n el 
orden trabaijador, jamás se nos ha dado a 
los trabajadores de Cuba nada tangible, 
nada efectivo como ahora, al crearse di-
dha Comisión. En el orden personal, el de-
cir que el doctor Carerra Justiz es un as-
pirante a la Alcaldía de la Habana, es 
empequeñecer el magno paso de avance 
que en el sentido social ha dado la Re-
pública al crear la Comisión de Asuntos 
Sociales. Llevo 40 años luchando por los 
Ideales obreros, y mi primer y más pro-
funda satisfacción, ha sido lo que ha ob-
tenido el doctor Carrera Jústiz en favor 
de la causa obrera. Y me satisface ver a 
hombres sociólogos y a obreros unidos, y 
anhelo que el doctor Euseblo Hernández 
vaya también a hacer labor efectiva. E s -
tá la Comisión de Asuntos Sociales abrien-
do surco. Unámonos a su alrededor; para 
encauzarla, orientarla, fortalecerla y au. 
xillarla. E l doctor Carrera Jústiz ha ocu-
pado altísimos cargos: en la Comisión 
Consultiva ocupó un cargo preferente. Ha 
sido ministro plenipotenciario de Cuba en 
las más Importantes naciones de Europa 
y América. E s actualmente catedrático. 
Ha librado siempre campañas por el bien-
estar y el mejoramiento social. ¿Por qué 
se ha de empequeñecer nuestro triunfo 
obrero en el orden republicano, señalando 
al doctor Carrera Jústiz—que nada necesi-
ta—como un politicastro al uso? E l doctor 
Carerra Jústiz está por encima de todo 
eso. ¡Obreros, no hagamos campaña sui-
cida! Agradezcamos al Gobierno del ge-
neral Menocal el que por medio de los 
doctores Carrera Jústiz y Laguardla. que 
se nos ofrezca un cuerpo que labore en 
favor de nosotros mismos. L a labor no es 
obra de uh día. Coadyuvemos a ella. Ya 
estamos en marcha.. . Marchemos, pues, 
unidos y compactos al lado del doctor Ca-
rrera Jústiz. 
Gonzalo Espinosa Estorino. 
Merecida recompensa 
Bruselas, 9. 
El Rey Alberto ha condecorado a 
Mr. Paul Kreiboun, capitán del va-
por •' Krcomland," con la Orden de 
la Corona, por el arrojo que demostró 
en el salvamento de los pasajeros del 
vapor "Volturno" incendiado en alta 
mar en el mes de Octubre del año pa-
sado. 
El lunes se romperán 
los Sellos 
^'ffELASCOklN 4 4 . tMTKZkm YSUüíf 
Rema, 9 
La autoridad judicial ha fijado el 
dia 12 del corirente para que se qui-
ten los sellos a las habitaciones del di-
funto Cardenal Rampoila y se efec-
túe el inventario de los efectos q w en 
ellas se encuentran. A /dicho acto con-
currirán tedas las partes interesadas 
en el asunto. 
La Casa del 
millonario Morgan 
Londres, 9. 
La hermosa residencia del difunto 
millonario americano J. Pierpont 
Morgan, (Llamada Dover House, situa-
da en Roelhampton y que contiene 140 
acres de terreno, pronto se pondrá en 
venta. Espérase que Idicha propiedad 
se venda (por 750,000 pesos. 
NO SIGUE CON 
LOS P A P E L I L L O S 
El pobre hombre andaba por los 
restauranes (pase el plural español) 
con su cajita de papelillos para tomar 
uno después de cada comida. Quince 
substancias de propiedades tónicas y 
digestivas eran los polvos. Peptor.a, 
pepsina, bismuto, bicarbonato quími-
camente puro, magnesia, etc.; pero en 
un almuerzo al que el enfermo asistió 
en el hotel La Unión hubo de probar 
el agua de Valdelazura y desde en-
tonces no sigue con los papelillos. 
Así se lo ha comunicado a Vicente 
Canto, en Teniente Rey número 16,» 
receptor de la prodigiosa agua. 
La Embajada 
Americana 
Ciudad de Méjico, 9. 
Circula con insistencia el rumor de 
qut muy pronto se clausurará la Em-
bajalda de los Estados Unidos. 
Dícese que el Enviado Especial, Mr. 
Lind, recomendó eŝ e paso al Presi-
dente Wilson en su misteriosa confe-
rencia a bordo del crucero "Ohester." 
Aterrorizando 
a los Lancheros 
San Diego, California, 9. 
Viajeros llegados de la Ensenada, 
en la Baja California, afirman que los 
200 federales que fueron expulsados 
de la guarnición de Ensenada, después 
de habérseles quitado sus armas, an-
dan errantes por dicha península sem-




La importación de carne y otros 
productos alimonticios que entran en 
la lista libre" de acuerdo con la 
nueva ley arancelaria, ha aumenta-
do enormemente. 
Según datos publicados por el De-
partamerito de Comercio la importa-
ción de carne fresca que en el mes de 
O&tubre ascendió a cinco y dos ter-
cios de millones de libras ha^ sido 
doblada en Noviembre importándose 
en dicho mes 10,856,516 de libras. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
I>B 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 




El Croron Prince que recientemen-
te ha sido trasladado al Estado Mayor 
del Ejército se ha despedido de los 
Húsares de la Muerte, por medio de 
una orden en la cual emplea frases 
muy sentidas como éstas: "Es diabóli-
camente duro y parte mi corazón el 
•no poder continuar a caballo a vues-
tro frente durante el resto de mi exis-
tencia. Los dos años más felices de mi 
vida los he pasado en vuestra compa-
ñía. Hoy entierro mi corazón.'' 
. .Dícese que el traslado del Príncipe 
Hundero ha obedecido a rozamientos 
con sus superiores eme fueron elegido" 




Enver Bey, ex-jefe del partido de 
los Jóvenes Turcos que ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra, puesto 
que ocupaba Izzet Paahá, ha declara-
do que ha ingresado en el gabinete 
con objeto de reorganizar y reformar 
el ejército, no con propósitos agresi-
vos sino para que las demás naciones 
dejen en paz a Turquía. 
Imitando a Turquía 
Viena, 8. 
Con objeto de igualar su potencia 
naval con la de Turquía que aumen-
tará su escuadra con la adquisición 
del nuevo acorazado ' 'Río de Janei-
ro," el gobierno de Grecia ha inicia-
do las negociaciones preliminares pa-
ra comprar a la répública de Chile un 
dreadnaug"ht que está construyendo 
en Inglaterra. 
Grandes fríos en León 
León,. 9 
El frío es intenso en toda esta pres 
vincia. 
Acciones y Valores 
Londres, Enero 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1|2d. 
Mascabado, Ss 6 d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosedha, 8s. 9d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza abrieron hoy 
a £81. 
Noticias exageradas 
SAN SEBASTIAN PROTESTA CON-
TRA LAS FALSAS NOTICIAS DE 
A1LGTJNOS DIARIOS FRANCESES 
—ACUERDO PATRIOTICO 
Madrid, 9. 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
ha telegrafiado a varios puntos del ex-
tranjero desmintiendo las noticias fal-
sas y exageradísimas que propalan al-
gunos diarios franceses, afirmando 
que el incendio del otro día destruyó 
media ciudad, con el fin malvado de 
que no vengan a esta ciudad los turis-
tas. 
E l Ayuntamiento acordó valerse de 
todos los medios lícitos para combatir 
esa (propaganda. 
£/ último general 
confederado 
Munfordoville. Kentucky, 9. 
Simón B. Backer. el último general 
superviviente del ejército confederado 




Ciudad del Cabo, Sud Africa, 9. 
La huelga de los ferrocarrileros ha 
desorganizado por completo el ser-
vicio de trenes en el Transvaal y en 
las provincias de los Estados libres 
de Orange, paralizándose el tráfico 
hasta Klerksdorp, situado a 120 mi-
llas de Johamresburg. 
Fuerzas de policía custodian to-
das las estaciones y las tropas han 
salido para el distrito afectado a 
consecuencia de los violentos discur-
sos pronunciados por los jefes huel-
guistas en sus reuniones. 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
EL JUTJTAX ALOXSO 
El vapor cubano "Julián Alonso" 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Cayo Hueso, con carga ge-
neral 
EL "CAYO BONITO" 
De Amberes, Londres y Bermudas 
llegó hoy a la Habana el vapor inglés 
'•Cayo Bonito.'' 
EL ££II>A" 
Este vapor español fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Liver-
pool, conduciendo carga de mercan-
cías en general. 
EL "CITY OP KELADELFIA" 
Procedente de Fascagonla entró en 
puerto hoy el vapor americano "City 
of FiladetSa." 
Trajo un cargamento de madera. 
EL "HALEFAX'7 
Hoy salió el vapor inglés £CHaIi-
fax," con rumbo a Caro Hueso, lle-
vando 32 pasajeros, en su mayor par-
te turistas. 
En el ^Halifax:" fué embarcado el 
cadáver ¡de APr. 'Poul Laime, que falle-
ció hace días en Cuba. 
La situación agricoia 
Viene de la primera 
Bayamo está funcionando una fábrica 
que exporta quesos al exterior; me pro-
'pongo establecer—a ser posible— una 
industria de descascaradoras de arroz 
'de la India, en esta capital, a fin- de que 
'se pueda adquirir el arroz con cáscara 
| —y le resulte más barato al consumi-
[dor—en cuanto se haga la apertura del 
"Canal de Panamá-; también me propon-
go establecer en la Habana una escuela 
[para tejer sombreros de j ipijapa. . . 
, —^Tuy bien. Y le felicito general-
'por sus iniciativas. 
i —Y en el orden económico puede: 
decir que esta secretaría se preocupa* 
'de la necesidad que el mercado tien&j 
/le mayor numerario, sea dicho en la-
"más amplia acepción de la palabra. 
Xios Estados Unidos se han visto obliga-
dos, por el gran volumen de su negocio 
"que no está en relación con el medio 
.circulante, a ampliar éste, y lo han he-,' 
cho por medio del sistema bancario o 
sea dándole^elasticidad d las emisiones, 
.de papel y así han desahogado el mo-
vimiento de los negocios. Nosotros t©»-
'nemos también que i r pensando en ell^ ' 
'.A mí me preocupa el problema. 
PIDIENDO UNA PLAZA 
La señorita María Teresa Torres'ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando que se inclusa en 
el presupuesto del próximo ejercicio la 
plaza de Oficial tercero de la Jefatura 
de Sanidad Municipal que ella venía 
desempeñando y que se suprimió al ha-
cerse la reorganización de la plantilla 
del personal 
OPINION DE JOSE MIGUEL 
lA/provetíhaimoe la otra tarde de sa-
ludar al general Gómez, de regreso 
"de su viaje a Europa, y nuestra cu-
riosidad de reporffaeT nos Uevó a di-
rigirle muchas preguntas. 
Hablamos de diversas cosas de ac-
tualidad, se mostró muy complacido 
de todo lo que vió en España y de 
las atenedones recibidas, y nos 
"dec la ró" que en pante algnna ha-
bía visto mejor -calzado que el que en 
la Habana, vende ipalais troyal. obis-
po y Villegas. 
Una opinión tan valiosa como la 
del general Gómez, debe tenerse por 
todos muv en cuenta. 
C 238 1-9 
La Moderna Poesía 
" L a Moderna Poesía" recomienda 
a todos sus numerosos marchantes que 
se provean de tarjetas de visita para 
felicitar a sus amistades en estog días, 
manteniendo así el buen concepto que 
tengan de su cultura y urbanidad. 
Además de las tarjetas de visita, de 
mucho gusto y muy baratas, tiene un 
expléndido surtido de postales de to-
das clases, 'dibujos y colores. 
Solo admirando directamente las in-
contables colecciones, se podrán for-
mar idea las personas de "gusto del mé-
rito de esas postales, produotos selec-
tos de las mejores casas de Europa. 
Se impone una visita a la casa del 
papular Pote, Obispo y Bernaza. que 
piensa batir el record en bondad, be-
lleza v baratura de sus artículos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor. Oficinal, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-S450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
"La Zarzuela'1 
Rat íné cíe seda de colores doble 
ancho a r . $ 1.25 
Chifón seda doble ancho $ 0.60 
Cuellos Búlgaros muy elegan-
tes a 1.50 
Sombrero modelo a » # ^ $ 5.30 
Neptuno 1 0 1 ^ y Campanario 09 y P 
TELEFOROS A-7604 jr 1604 
Alonso y Vino. 
IGLESIA DE SUN FELIPE 
E l 10, a las 8 de la mañano, dará co», 
miefizo la NoTCn'a, del Milagroea Niño Je-
sús d© Praga, con misa armonizada, en su. 
altar, rezándose después de la Misa la. 
Novenal 
430 4-9 
Son aquellas que sabiendo cuántos dis-
gustos acarrea el criar un hijo raquítico 
persisten en su sistema de alimentación 
y vida. 
Su leche puede ser abundante o escasa, 
pero no saben si contiene las materias que 
nutren y hacen fuerte al niño. 
Por amor a su hijo calmbie usted de ré-
gimen; ventile bien sus habitaciones, to-
me algunos paseos higiénicos y ayude a 
la nutrición y riqueza de la leche con la 
Nutrma iodada del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
. C »30 aH. 2.9 
338 26t.-8 E 
M A N I N 
E l próximo domingo se da espiche a otro 
bocoy de Sidra de Samióé no dudo qua 
los inteligentes sepan apreciar la bon-
dad y pureza de tan rico néctar asturiano;, 
para acompañar hay Chorizos, Longan.*' 
zas, Queso Cabrales y castañas asadas. 
OBRARIA 90.—TELEFONO A-5727 
C 231 8-t 
F á b r i c a É M o s a i c o s " L A Q I B A N Á V S a h F e l i p e n u m . 1, y A t a r e s , T p j j f o D o M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido no Igualado' 
poi ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o 
Vivos I t Teléfono A-209ff 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L : -
M o ^ a w - J e l é f o n o A.3655 . Monte 361, Teléfono No. 7610 > 
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G8AXDES mm DE C A M P U K J j L I j W ! 
- PASA PASEOS. BODAS Y BAjJTIZflS • • A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . 
Luz 33.-Tel. A-1338. ConcordiaJSgje l . \ 47̂  
Landolet con alumbrado e léc tr ico para bnri^ 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O O I t i DE D I C I E M B R E DE 1 9 1 3 
EXISTENCIA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 191o 
En ia Caja de la Tesorería General 
áe la República.. . . ... - • 
En el Banc-o Nacional de -Oa»- • -• • • 




INGRESOS DURANTE E L MES 
¿tenias <ie Aduanas 
Consalares -
" • Comunicaciones-, 
Interiores--. • 
/ropiedades y Derechos del Estado,-
Productos drve»os. 
latería Nacional-- - -
Impuestos del Empréstito-
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito ler, 50%.. . * 
Baldo Haberes Ejército 2.« 50%.. 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago.. 
Derechos Consolares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Epidemias. • • • • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstito do 16^ mi-
llones -: 
Deposito Obras de Puertos .' 
Casas ¡«ra Obreros.. 
Abasta »le Agua j Alcautarillado de 
Cienlnegos % 
Fondos Geuerales.—Lotería Nack>aal. 
Sellos de garantía.. 
Sostenimiento do Ouareutena -por Pes-
te Bubónica 
Pensiones.—Fuerzas de mar j tierra. 
Reintegros.. . . 
En poder de los colectores por forma-
lizar . . 
SGRESOS DURANTE E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 1913/1914. 
1912/191^. 
1911/1912. 
" " ** 1910/1911. 
i " 1909/1910. 
anteriores. 
M " Leyes de 1906 
" " Dec. Gobernador Provsl. 
" "Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
mieirto Habana) 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
f Leyes de 1912 
'^Leyes de 1913 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Ley de 22 de Julio de 1910. 
Ley de 3 millones , 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito ler. 50%...., 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. mtt 
Giros Postales .-.T 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios, . . 
Obras de Particulares , 
Epidemias.... 
Sosbenimiento inmigrantes detenidos,. 
DÍ1 pósito Empréstito 16^4 millones.., 
Depósito Obras de Puertos 
Depótsito de Obras de Puerto.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
Casas para obreros 
A1>asto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegoe 
Pondos Generales.—Lotería Nacional. 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bar* 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garantía 
^ostenimieuto de Cuarentena por Pes-
te Bubónica 
Pensioaws.—Fnenea. de mar y tierra. 
M "joras de Puertos 
30% Aduana Habana para interesas 
y amortización del 1.500,000, e inte-
r é s del 1.000,000 
EXISTENCIA 
Ifn Tesorería General, $ 765,915.99 
En el Banco Nacional. 785,568.97 
"Kn el Banco Canadá. 6,7:)7.4". 
En poder de los Colec-
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N O T A S C A S T E L L A N A S 
VALLADOLID 
E l da 27 del com«ute mes de Di-
ciembre, será consagrado en la S. I . 
•M- de esta, ciudad don Manuel de Cas-
tro, canónigo de esta Santa Iglesia y 
obispo electo de Jaca. 
El acto será solemnísimo y a él co<a-
cumi-H segurameirte todo Valla d^id, 
para demostrar su afecto ai ilustre 
sacerdote vallisoletano que por sus 
merecimientos llega al episcopado. 
—Los obreros tipógrafos llevan va-
rios días en huelga. Hasta ahora no 
ge ven probabilidades d» solucionar 
el conflicto. 
En cambio ha quedado resuelta la 
Imclga planteada en Tordesillas por 
los obreros que trabajan en las obras 
ó el canal de Simancas. 
Se les han abonado los jornales que 
se les adeudaban, y como éste era, el 
motivo del paro, han vuelto al traba-
jo. 
—He aquí el detalle de lo cuenta 
de gastos de la Junta provincial de 
Protección a la infancia y extinción 
de la uvendicidad, durante el me» de 
Novieaubre últíano: 
Por dos*niños que se sostienen en si 
Patronato de los desamparadores, 200 
pesetas; por las jóvenes que se sostie-
nen en el convento de las Oblatas del 
Santísimo Redentor, 150; por 639 ra-
ciones en el Asilo de Caridad, 127< 80; 
por once ancianos que se sostienen en 
dicho Asilo, 247*50; por limosna a las 
Hermanatas de los pobres, 75; por 
subvención a la ''Casa^Omia de Je-
sús", 100; por 774 y ^ litros de lecho 
distribuidos por parroquias, 294*30; 
por 21 plazas que se sostienen en la 
"Gota de Leche", 241'70; por el sos-
tenimiento de 52 niños en la Escu, 
Sanatorio, 334'25; por gastos hechos 
para el sostenimiento de 202 niños en 
los cuatro Coanedones escolares esta-
blecidos por esta Junta y que se inau-
guraron el día 20 de Noviembre úl-
timo, 341*05; por coratri'buir a gastos 
de viaje de indigentes, 34; por cons-
trucción de bancos y mesas para los 
( oíuedores Escolares y trasladarlos a 
los locales de los mismos, 184*80; por 
os de comedor y cocina para di-
chos Comedores, 181; por jornales y 
materiales empleados en las obras eje-
cutadas en el c-omedor de las Escue-
las gradúalos. 183*40. 
Total. 2,694'80 pesetas. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad 
acordó regalar al Obispo electo de 
Jaco un pectoral y un anillo. 
También los abogados do este ilus-
tre Colegio ofrecerán a su compañe-
ro el obispo electo de Jaca, don Ma-
nuel de Castro Alonso, una magnífi-
ca planicha de plata con afectuosa de-
dicatoria y encerra'das en rico miarco 
de caoba, con las armas episcopales en 
talla. 
—Se ha verificado, cen gran bri-
llantez en la Academia de Caballería, 
el acto de descubrir una lápida en 
meiaoria del capitán don Federico 
Ochando y Serrano y del teniente don 
José Faárén Lóp^z, pertenecientes al 
arma de Caballería, muertos glorio-
samente en da campaña de Africa. 
El acto ha sido organizado por la 
promoción de oficiales de la Academia 
del año 1911, a la que pertenecían los 
heroicos oficiales, 
—Ha tomiado posesión de su cargo 
el nuevo alcalde de esta ciudad don 
Antonio Infante Ansa, 
—(En Trigueros del Valle se ha ce-
lebrado un concurrido mdtin aerícola. 
Se trwtó de la reconstitución ded viñe-
do por ila vid americana. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Marqués de la Solana, Alonso 
Lasheras y P. Nevares, 
Este último trató sobre la forma-
ción de da caja rural o de crédito 
que sirva de auxiliar on las empresas 
agrícolas. 
—En Sadas de los Infantes se nota 
gran actividad política. 
Los conservadores han presentado 
innumerables protestas contra -las úl-
timas eleociones, y los liberales se 
aprestan a la campaña organizando 
vario* "«meertings", 
—Ha sido nombrado alcalde de Sa-
las de los Infantes, don Lrris Vivar 
Sancho. 
MEDI XA DEL CAMPO 
El Ayuntamiento aprobó el presu-
puesto de gastos para 1911 que as-
ciende a 167,599'96 pesetas. 
En la miamá sesión se acordó que 
los ingresos que se obtengan por pina-
res se destinen a las obras de sanea-
miento del río Zapardiel. 
Igualmente se acordó aumentar en 
mil pesetas la cantidad designada pa-
ra obras en el matadero y en 500 da 
partida señalada para festejos. 
Atendiendo varias reclamaciones he-
chas por algunos vecinos, solicitando 
se les rebaje el servicio do alcantari-
llado, la Junta acordó rebajar de 2,000 
pesetas a 1,500, las cuales serán repar-
tidas equitativamente. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Emilia Sánchez Herrero para 
el propietario de Madrigal de las To-
rres, don Venancio Martín. 
La boda se celebrará en breve. 
—En la iglesia de San Antonio han 
contraído matrimonio la señorita Jose-
fa López Esteban, del pueblo de Pa-
lacios Rubios y don Esteban Morale-
ja, vecino de Calabazas. 
Ofició la ceremonia el sacerdote don 
Gerardo Moraleja, tío del novio. 
| gundo en que narrará la participación 
^de Ferrer en la Semana Trágica y otros 
hechos de resonancia mundial. Y el 
editor mejicano Cayetano Fernández, 
que ya ha sido amenazado de muerte 
por los anarquistas, proseguirá su obra 
'de .divulgación de los escritos de Le-
rov, sin intimidarse y procurando que 
Los secretos del anarquismo 
1,797,437.34 $ 5.505,580.33 
| 5.505,580,33 
$ 4.202,288.85 
(f) F. VARONA, 
ie la Sección de Tenedurías de 
Libru- y lu'sguarJoa. 
PARA EXTIRPAR ,a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
S I ^ P R E . ^ o ^-I- C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E ^ S A N O , R J E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
K a r m a c i e t s v D r o Q u e r i a s 
Con este rótulo ha llegado de Méji-
co a nuestras manos un libro sensa-
cional. Muy pocos hay en España, y 
no por culpa del editor, que hace unos 
tres meses mandó a Barcelona más de 
cuatro mil volúmenes que no han lle-
gado a las librerías. Alguien intere-
sado en ahogar las tremendas acusa-
ciones que la obra contiene ha copado 
La remesa de esos miles de volúmenes, 
desaparecidos misteriosamente, ¿ Sa-
ben algo de esa desaparición Lerroux 
y Romanones? 
Está firmada la obra por Constant 
Leroy, ¿No recuerdan los .lectores ese 
pseudónimo'/ Nacido en Cartagena, 
maestro de una escuela racionalista del 
Llano del Real, (Murcia), fué a Bar-
celona, perseguido por la guardia ci-
vil de su pueblo, trabando aquí amis-
tad con Francisco Ferrer que le cate-
quizó mañosamente hasta deslizarle 
por la pendiente del anarquismo en 
acción. Tenía frecuentes relaciones con 
los más significados forjadores de com-
plots criminales, tanto de España co-
mo del extranjero, y particularmente 
con el ajusticiado Ferrer, quien le 
liombró director de ima escuela mo-
derna y redactor jefe del periódico 
8áíÍ¿UuÍdad Obrera. En la semana trá-
gica fué uno do los tres que fonnaron 
al comité de huelga general revolucio-
na lia junto con P1abra, Ribas y Reyes. 
Su verdadero nombre es Miguel Villalo-
bos Moreno, condenado a muerte y fu-
gitivo ahora en Nueva Orlcans. 
Prologa el libro *'Los secretos del 
anarquismo".don E. Guardiola y Car-
dal lae, miombro del ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona, residente en la 
•ictuíilidad en Méjico, cuya madre mu-
rió despedazada por la metralla terro-
rista y cuya familia fué aniquilada 
aqiu'lla noche sangrienta y terrible de 
nuestro gran Teatro del Liceo... 
Constant Leroy (llamémosle así) no 
es un decepcionado; es ua regenerado 
que, sintiendo honda repugnancia por 
los leaders del anarquismo, cínicos y 
hábiles, que entre sorbo y sorbo de ca-
fé decidían de la vida de un hombre 
inocente, sin arriesgar jamás la pro-
pia, mediante la sugestión de algún 
degenerado neófito, a quien ponían en 
las manos fríamente unas monedas y 
un arma, o una bomba, y le decían: 
—'Ve a Barcelona y mata a Maura. 
a Madrid y mata al Rey;" viendo 
con aaco el e|foismo y el afán de lucro 
qiie guiaba a los prohombres del terro-
rismo en el reparto de la herencia de 
Ferrer, cuyos despojos, incluso la últi-
ma de su compañeros, fueron como me-
rienda de negros, determinó separarse 
para siempre de sus camaradas. eman-
ciparse de su influencia malsana, ex-
piar en silencio lo que aparecía a sus 
ojos como una tremenda injusticia y 
desenmascarar a sus corifeos revolucio-
narios y abrir los ojos a muchos incau-
tos, particularmente a las masas obre-
ras, por medio de este libro en que hay 
revelaciones de tanta importancia que 
bien pudieran causar, si no el extermi-
nio, al menos un fuerte quebranto en 
la secta terrorista, a no privar en las 
altas esferas de la política de Europa 
doctrinas de libertinaje, o más bien, 
doctrinas del miedo. Leroy, joven to-
davía, era un enfermo que buscaba la 
medicina; sediento, el agua viva; ham-
briento, el pan; triste, la alegría; cie-
go, la luz, y como su alma no hallase 
todo eso ni en las teorías idealistas 
de Redus y Kropotkine, que pregonan 
una falsa humanidad futura en la 
cual no existe más ley que el amor, ni 
menos en las prácticas criminales del 
anarquismo en acción, vuelve ahora los 
pasos al verdadero camino de las rei-
vindicaciones sociales, con afán en va-
no antes buscado ¡ y en la religión cris-
tiana, que" le enseño en la infancia su 
madre, encuentra su alma la alegría, el 
pan, el agua viva, la luz y medicina 
de la verdad. 
Los antecedentes personales de 
Francisco Ferrer y Guardia, su cola-
boración en el asesinato y robo de 
un sacerdote español, sus relaciones 
con Ernestina Meunier y Leopoldina 
Bonnard, sus criminales medios para 
adquirir fortuna; la cínica leyeuda de 
los martirios a los presos de Montjuieh, 
de Alcalá del Valle y de Cullera; las 
campañas ignominiosas contra España' 
de Lf Aurore y L ' Infransigeanf, del 
Paría: las organizaciones libertarias y i 
sus concomutancias con elementos poli, i 
ticos y revolucionarios; los asesinatos i 
de Cánovas y Canalejas; los atentados 
contra el Rey y contra Maura, todo, 
todo esto y mucho más desfila en este 
libro ante nuestros ojos con visión de 
exactitud, aclarando muchos puntos 
obscuros, desenmascarando a muchos 
personajes y reéonstruyendo los hechos 
para acabar con la injusta leyenda del 
espíritu inquisitorial de nuestra pa-
tria. 
No debe ser sospecho.so de panda 
lidad el autor, quien, además, de este 
primer volumen, nos n m n i ^ t ^ r>tvr, «o 
j en este mismo año seau conocidos pof 
lia mayoría de los españoles y por 1» 
'llamada *'Europa Consciente." 
No creemos que esta vez los interesa, 
dos puedan copar y hacer desapar̂ ew 
esos libros sensacionales. 
MABTIX CAMPRi-Di-
Barcelona, Diciembre, 1913. 
P o D E R O s o T o m c o 
RECOMSTI t v y e n t e 
Depósitos: "SaJYá", "Johnson", "Taquechel" y la "Botica Americana". 
J6045 1624B a.lt. 2S-24 D. 
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MARCA DEPOSITHOR 
AMQNTILLAOO Y M O S C A T E L 
36 4-3 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALT1NA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n inriieadas princi-
palmente para (as crianderas, los n iños , los oonvalecientasy los ancianas. 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "L? Troíical" y "Tivali'1 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; " L a Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono 1-1033 m m 
123 E . - l 
P R O F E S I O N E S 
Dr. 5. Oyarzún ¡DR. P E R D O M O 
Jefe de la Clínica d© venéreo y sífllLs de 
la casa de salud "La BeiiéÜM," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-11 D. 
Vías urinarias. EstrecneS do la orín»-
Venéreo. Hidrocele. SíOJis tratada por U 
Inyección del S06. Teléfono A-6443. D« 
12 a 3, Jesrs Mar Ta nümero 23. 
83 E . - l 
DR. J . MONTES 
• • • i #m%#%it f s sa • • s a M a s s s j s a a i EaPecM«*« en desahuciados de estómago» I N Y P G R I I I I I y C | | | | C y en A.Srr,a« Bronquíaíes, aunque tia-
I i w ^ l u ^ <? k, n W U yan asistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguó 
C 11 30-1 E . 
r : i» . vi v i .' vi",(. i T \ i , 
D E L DR. R. D. L O R I E 
tt. remedio miLa raplflo y aesuro en is ou* 
rsclO.i de IK gonorrea, blenorragia, flotM 
Mancas jr ds toda claae da riujo» por aa-
tl^uos Que sean. Se srarantlxa n» caaaa 
estrechez. Cura poaltivaments. 
Da Tanta en todas lat farmactasi 
127 E . -1 
DOCTOR CALVEZ GOLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
C 50 E - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examan visual de ia uretra, vejlsa y 
! paraclOn de la orina de cada rlñOn con leu 
uretroacoplos y clstocoploa mas modernoa 
< otmril'r» rn Neptuno nnir. 61, bejoa, 
da 4Vfc a SV£.—Trléfono F-13S4. 
113 E.-l 
i r 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 0* 
Pitl, Cin/Jía, Vcnfrco y Sljiks 
\ Aplicación Especial t i l 606--Neosalvasan 914 
15490 M-8 D-
E.-1 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
M S U 1 » ^ y OId08- Especialista 
del Centro Gallego y del Hoapiui Núme-
ro t Consultaa de 2 a 3 en San Rafael 
número 1. entresuelo». Domicilio. 21 en-
tre B y C . teléfono P-311Í 
Wl E - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cétedrsl ico de ia Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoJ 
los días excepto ios domingo». Con; 
•ultas f operaciones en el Hospî ** 
Mercedes lunes, miércoles y vierne* * 
Us 7 de la mañana, 
SI E . - l i 
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POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
E L "MATCH" D E L DOMINGO EN OPCION A L A "COPA 
O R I T . - L A "FEDERACION Y LOS CLUBS D E L INTERIOR. 
De CaMén 
El idoiiimg'O úitiino se efectuó en 
ôs terrenos 'del ^'Olub DepoiMávo 
}{ispaJio A m é r i c a e l cfuinto match 
en opción a la ^Copa Orr??, siendo 
contendientes el que dejamos dicho y 
el "Rovers A. C * 
Este paatddo fué una ruidosa vic-
toria para los chicos deí ''R^vers*' 
pues lograron anotarse cuatro goals 
p0P cero los contrarios; el primero 
fué marcado por Watterman, el fa-
moso delantero del ^Rovere" y en el 
Se<nmdo "half" maixíaron tres goals 
más uno de ellos debido a un "ponal-
t v '. con que castigó el referee " al 
•:l>,Mck" del ''Hispano". 
Actuó de "referee" el señor Ma-
nuel Rodríguez del ''Sport Club Ha-fcfey1' quien estuvo aceptable en el 
desempeño de su cometido. 
Estado del concurso '"Copa Orr".— 
Puntos ganados. 
"Rovers Ahtlet.ic Club"; 5. 
*'D. Hispan o-América"; 4. 
"ftport club Hatuey"; 1. 
'•'Euskeria. Sportdng Club'7: 0. 
En una correspondencia del señor 
Boudel de Santiago de Cuba, que pu-
blicamos en esta sección, refiriéndo-
se al "foot-ball" en dicha ciuda-d, 
después de detallar los dnicidentes del 
"match" efectuado entre los equipos 
"S. C. Oncnte" y "Cata luña" ; habla 
de la necesidad de organizar en la ca-
pital de Oriente una asociación que 
eontrolice los ••'matches" que se cele-
bren, o lo que es lo misino, fundar una 
"Federación." 
Tomo nosotros en anteriores e-róni-
088, que insertamos en esta sección 
depon i va del DIARIO DE LA MARINA, 
hablamos sobre lo conveniente que 
sería para los "clubs" que radican 
en el interior de la República, su in-
greso en la "Federración de Foot-ball 
Association de Cuba", para demos-
trar nuevaaaente lo útil que sería a 
todos los clubs•, ingresar en ella y 
lo perjudicial que resulta formar 
"Federaciones Regionales'' hoy vol-
vemos a tratar nuevamente este asun-
to, sirviéndonos de base la interesan-
te crónica del señor Boudet. 
Creemos tener la seguridad de que 
la mayoría de las asociaciones que se 
dedican a la práctica del varonil de-
porte, conocen las bases por que se 
rige la "Federación de F. B. A, de 
/Cuba", entidad ¡que radica en « Ma ca-
pital. 
Pues bien, todo el que liaya leído 
las bases dichas, verá en ellas el es-
píritu de engrandecer el "foot-ball7' 
y al misino tiempo que los "matches" 
s  efectúen con buena fe. y caballe-
rosidad por parte de los jugadores. 
Las reglas porque se rigen los juegos 
que se celebran bajo el "control" de 
la "Federación" son las mismas de la 
"Interaaeiional" la única asociaición 
competente para dictarlas sobre el 
' ' foot-ball association' *. 
Los "referees" según el decreto 
número 3 del año 1912-1913, inciso 
tercero, para que puedan a-rbitrar un 
"match" deberán tener un certifica-
do de aptitud expedido por la "Fe-
deración"; evitando así que personas 
incompetentes idesempeñeh este difí-
cil cargo, originando discordias entre 
los "clubs" contendientes. 
Para los jugadores existen unas pla-
nillas, por las cuales después de fir-
madas se comprometen a jugar en un 
"c lub" determinado y así se evita que 
uno másimo durante un camípeonalto 
tome parte en dos o más "clubs*' sin 
previo permiso de la federación." 
Si un "player" durante un match 
su comportamiento fuese incorrecto, la 
"Federaloión" puede suspenderlo por 
varios juegos o durante toda 'la tem-
porada, y si desgraciadamente se die-
ra este caso, dicho jugador no volve-
rá a tomar parte en ninguna asocia-
ción federada en el tiempo que estu-
viese suspendido, lo cual es una ga-
rantía para los "clubs". Con los casos 
que dejamos expuestos, que son sola-
mente unos cuantos, se pueden ver las 
ventajas que reporta la "Federación 
de Poot-Ball de Cuba". 
Las Federaciones regionales, nunca 
dieron el resultado a que están desti-
nadas; esta clase de asociaciones, en 
España basta hace muy poco existie-
ron, y debido a «rivalidades, había Fe-
deraciones regionales, a pesar de exis-
tir -la "Federación Española de Clubs 
'de Foot B a l l " : pero gracias al entu-
siasmo que reina por el "foot-ball" y 
viendo lo pocos útiles que eran las 
Regionales, se unificaron todas, for-
mándose la "Federación Nacional", 
que hoy existe. 
Eaitre nosotros también se ensayó 
esta clase de "Federaciones" pues si 
tmal no recordamos, el año últíme ha-
bía una. en la región Oriental, precisa-
mente no dando el resultado apeteci-
do. , 
Por lo que dejamos dicho, creemos 
.que los "clubs" existentes en S. de 
Cuba, debieran ingresar en la "Fede-
ración de F. B. A. de Cuba", y así 
todos los campeonatos que se celebra-
sen, serían regidos por esta sociedad, 
la cual es una garantía para las so-
ciedades que practican el "foot-ball" 
en la República. • 
SE SOLICITA 
UN SOCIO que entienda de TE-
ÑIDOS DE ROPA EN TINTORE-
RIA. No es necesario que aporte di-
nero alguno. Dará más informes el 
señor Ruiz, en la calle de Virtudes 
número 21. 
245 4 t 6 
Un nuevo triunfo para el •"Yillacla-
ra"' y otra derrota para el Club "Ya-
ra," ha sido el segundo encuentro ve* 
jrificado en los terrenos ''Caibarién 
Park," el domingo próximo pasado. 
E l team de "Fallanca," permanece 
invicto, « i la corta serie de juegos que 
con distintos clubs se ha batido en es-
ta vil la 
En el club local, aunque lo refuerzan 
notables players profesionales, no exis-
te todavía la cohesión necesaria para 
vencer a un enemigo fuerte como el 
"ViUaclara." 
El "Yara" estuvo en este juego bas-
tante aceptable, salvo alguno que otro 
error y cierta marfilada que presen-
ciamos. 
En el bate fué inofensivo, incapaz 
de hacer daño al lanzador contrario. 
Be los tres "h i t s " que arroja el "Sco-
r é . " dos pertenecen al excelente " i n -
fielder" Carlos Laguardia; y el otro 
al torpedero Jiménez. 
Este player, lia llegado a captarse 
las simpatías del público, con su mane-
ra de fildear y de estafar las bases. De 
las once bases robadas por el "Yara" 
7 son de Jiménez y 4 de Laguardia; y 
si los demás players hubieran bateado 
un poco de hit, de seguro que el "Villa-
clara" hubiera perdido ese desafío. 
Los espejuelos hacen falta, y si con 
tiempo no se consiguen, vamos a es-
tar siempre en las mismas circuns-
tancias. 
General Sagua, el impepinable lan-
zador de antaño, sigue siendo el mis-
mo, haciendo pasar su "tarugo"'a ca-
da "batsman" en los precisos momen-
tos que se necesita un indiscutible, y 
si no que lo diga "Guineo" que no 
vió la suya en toda la tarde. 
Lo que se notó en el "General," es 
que se encontraba algo flojo, pero sin 
duda débese a la falta de práctica como 
sinceramente lo ha manifestado. 
Véase la anotación por entradas: 
C. H . E. 
Villa Clara, / i 000 411 100—7 10 2 
Yara. . . . . 000 102 010—4 3 2 
IBIS. 
(De "La Verdad," de Caibarién.) 
E C O S O R I E N T A L E S 
EL tFUEGO ENTRE BRALLESQUIS-| ¡He aquí la anotación por enlradaJ 
y el score oficial: 
^íendietistas. . . U0U 000 000 03—3 
•Braleskistas. . . 000 000 000 00—0. 
^lEXDiKTlsTAS 
V. C. H. O. A. E, 
TAS Y MEXDIETiSTAS 
i NA GíBiA&l 
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gúfí¿¿¡ Jesfiwc/o por complcío dipónase 
en contacto con el SYRGObOL •és soívrendente ver como micmbio causa de la blenonagid.j 
De Remedios 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Como se tenía aminciado, el domin-
go último, los estudiantes remedia-
nos fueron a Placetas a jugar con la 
novena de esa localidad. El juego -re-
sultó en extremo interesamte, debido 
a que de arabas partes se hicieron bas-
tantes carrera^ por lo que se mantu-
vo la e&pe«ta<dón durante todo el de-
safío. A l fin no pudo vencer ninguno 
de loe dos contendientes pues al Rea-
lizar el décimo ánniug, y estando cm-
petados, el umpire declaró que no se 
veía, por lo que fué preciso, suspen-
derlo dejando para otro día la deci-
sión del desafío. 
A l match iconeurrieron innumerable 
multitud de damitas de la sociedad 
Plaoeteña que con su presencia die-
ron gran rea loe a la f iesta. 
Véase el scocre: 
ESTUDIANTES REMEDIANOS 
V. C. H. O. A. E. 
Caturla sis. - . . 5 3 3 1 6 0 
Raymat p . . , 6 1 1 2 2 1 
Vigil C. 2b. . , 5 1 1 2 3 2 
Río Ib . . . H . - 5 1 1 11 1 1 
Bachi c . . . . . 4 0 2 6 0 0 
Jiménez 3b , . „• 4 0 1 1 4 0 
León crf. . . . . 5 1 1 1 0 0 
Santiago de Cuba, Enero 5 de 1914. » 
Todas esperaban que la novena de 
Braleska. saliera victoriosa en este 
juego pero como que cada día si 
"Emperador" nos tiene reservado 
nuevas sorpresas resultó todo lo con-
trario, repitiéndose el caso de "Búl-
garos-Conejistas.'' 
La.novena de Braleska dirigida 
por Gonzalo Sánchez da'da la calidad 
de sus jugadores tanto en el campo 
como ai bate auguraba una segur-i 
victoria. 
El juego ha sido uno de los más 
interesantes y hermosos <iue se ban-
dado en esla Ciudad: alnuularon .Us 
buenas cogidas tanto en una novena 
como en la otra. 
El pitcher Romero de los •'Brales-
quistas" no estaba muy en caja; en 
cambio Machado de los "Mendietis-
tas" estaba muy efectivo su brazo de 
"hierro" en el onceno ípirig estaba 
lo mismo que en el primero, hasta el 
décimo inning solo pudieron anotarle 
3 hit y en el onceno los dtros dos, 
éstos fueron dados por Pereira y 
Gonzalo Sánchez que batearon de 
emergencia pero no ocasionaron ca-
rrera alguna. 
Uno de los momentos más intere-
santes del juego fué la sexta entrada 
en que estando ocupadas Las bases 
por Lazaga. Romero y Montejo, no 
habiendo ningún out empuña la "ma-
jagua" Morejón que batea de rolling 
a la 3a. que defendía Failde, lo atra-
pa y con un magnífico -tiro a home 
pone fuera a Lazaga, entonces le to-
ca batear al celebrado batmlan orien-
ital Panchito Villalón que da fuerte 
rolling a la 2da. base, Bravo que lo 
coge y rápido tira a home poniendo 
fuera a Romero; el catcher Ferrar 
tan pronto saca a ese tira a 3ab. po-
ne fuera a Monte jo y realizan el skun 
más importante que hubo en este jue-
go, de más está decir la ovación que 
se le tributó a los muchachos que 
formaban la novena de Mendieta. 
Xo cabe mencionar los que más se 
significaron en cada novena pues si 
en una se distinguieron Rodes, Ma-
chado, Failde, Ferrer, Bravo, en la 
otra fueron Villalón Rodríguez, Mo-
rejón, Ogarzón y todos contribny.'-
ron a dar uno de los juegos nnis her-
mosos que registrará la crónica ba-
sebolei*a de Sanltiago. 
Las tres carreras anotadas por los 
iMjen'dietistas en el onceno inning se 
•le debe única y exclusivamente a 
que habiendo 2 homlbras en bases ba-
leó Qlendieta un fuertísimo rolling 
que pifió Planas, ocasionó dos carro-
ras v luego Failde. el modesto juga-
dor del "Cuba B. B. C , " sacó la bo-
la de hit llegando Mendieta a 3a. 
que entró al sacrificarse de fly Bor-I 
ges. 
Rodes, 1P. . . . 4 1 2 3 0 0 
Ferrer, c. . . - 3 0 0 D 1 0 
Mendieta, cf. . 4 1 . 1 2 0 0 
Torres, ss. . . . 4 1 0 2 3 0 
Faüde, 3b. . . . 4 0 2 3 5 1 
Canelo, I b . . . . 2 0 0 11 0 L 
Rey, r f 5 0 0 2 2 0 
Bravo, 2b. . . . 4 0 1 1 2 0 
Machado, p. . . 4 0 0 0 2 0 
Total; , . . . 34 3 (i 3:5 15 Z 
BRALKSKISTAS 
V. C. H. O. A. E . 
Montejo, cf. . . 
Sánchez, x . -
Morejón, 2b. . 
Villalón, r f . . . 
Planas, ss. . . . 
Rodríguez, I b . M 3 0 O 17 
Ogarzón, c, . . , 3 0 0 2 
Payares, 11". . - • 4 
4 0 1 1 0 0 
1 0 1 0 0 0 
4 0 0 4 5 íí 
4 0 0 3 0 0 
4 O 0 0 4 L' 
1 0. 
2 O 0 O i»0 0 3 
Lazaga, 3b. . . 4 0 0 2 0 0 
Romero, p . . 
Pereira, xx . . 
3 0 0 1 5 0 
1 0 1 0 0 0 
Total. >. . . 35 0 3 33 17 3 
x Bateó por Monte jo en el noveno, 
xx Bateó por Romero en el nove-
no. 
Sumario: 
Sacrifice hits: Ferrer 2, Canelc 
(Sacrifice f l y : Canelo. 
Stolen bases: Torres, Mendieta. 
Double ¡play: Morejúu a Rodrí-
guez. 
Dead ball: Machado a Rodríguez. 
Struck outs: por Machado 4, pon 
Romero 2. 
Bases por bolas: por Machado 1, 
por Romero 5. 
Quedados en bases: Men:l¡¿listai, 
Braleskistas 4. 
Tiempo: 2 h. 9m 
Umpires: Ló^ez 3r Fajardx 
Boorer: iXicolao. , . 
I . L. BOUDEL 
Se reorganizará la üp 
de Ohío. 
Xada de extraño tendría que la Li?» 
de Ohio se transformase por completó 
para la próxima temporada. Tres d» 
sus clubs se esperan para integrar otras 
ligas, esperándose que los lugares va-
cantes sean ocupados por los tems que 
representan a Yonngstwon, Wlieelins» 
y Steubenville. Causas económicas, 
más que de otra clase, influyen en es» 
futura transformación. 
DesílchatSo Inapetente canta vir.torií 
quo ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
Muñiz r f . .• 
Vigil J. I f . 
5 1 0 3 0 0 
4 1 1 3 1 0 
Totales. . . . 43 9 11 30 17 4 
PLACETAS B. B. C. 
V. C. H . O. A. E. 
m £ i _ . - _ - . l reconocido como el medicamento por excelen-O V I T S O S O l cia para curar radicalmente la blenorragia 
ó gonorrea c» t a m b i é n un preservativo admirable, mejor dicho, el ún ico 
preservativo, parque es el ún ico producto que destruye el microbio que pro-
duce l a enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
m £ i - - ^ w — ^ ^ l cura la blenorragia aguda igual que la crónica; A fiOSOl en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor n¡ producen irr i tación. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se a c o m p a ñ a n á cada frasco. . . . . . ^ 
Para evitar el contagio de la blenorragia o gonorrea bastauna sola aplicación "después" 
de existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios S a r r á , Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
p'rincro se. 
Pelicio 2b. . 
Luis If. 
Xené rf. . 
Rodríguez c. 
Area I b . . . 
Fillauova 3b. 
Isidoro ¿í. 
























Si Vd. tiene .Blenorragia no lo diga,a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4015 30-17 N. 
C .ISO 
Totales . . . . 46 9 S 30 15 6 
Anotación por entradas 
Remedios. . . . . 210 010 030 0—9 
Placetas. . . . . 130 320 000 0—9 
RESUMEN 
Three Bases hits: Catuvla X. 
T\vo bases hits: Vigil y Rodrííniez. 
stolen bases: de PlaoetasC, de He-
medios 8. 
Quedados en bases: Placetas 7. Re-
medios 5. 
Tiempo: 2*50 m. 
Umpires: llamos y Irazois. 
Enero, 5, 1914. 
Celedonio Vasconcelos. 
Compañero de Cueto 
Un shortstop apellidado Callahan. 
qne .probó el í^aint Louis el año pasado, 
ha sido mandado al Jaeksonville. de 
la Sourth Atlantic League. club en que 
juega Mando Cuelo. 
A CEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combusUún espouiáneas. tím, buao ü mal olor. íila'í/O* 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
Para evitar falsificaciones iWo,.4n Aatamnadají en las ta Di tea Ina -13 
labras LUZ BRILLANTE *• 
5" en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
*.odo el rigor de la Ley 
fe los 'alsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que olrccemoa al púb& 
co r que no tiene riTal, 
es el producto de una fa« 
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agu;- ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nade tiene que en- «. 
ÍÍdln ef c ^ de roSfl^ l á m í a r ^ ^ ^ VeilU*a ** ^ ^ ^ ^ 
te PARA EL USO DE ¿ I s FAMILIA^ 7 recomendable, principalmeiv 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ «PTTTAXTm^ 
is igual, el no superior en c o n S ^ u ^ I c ^ O ^ S maroa . KLEFANTF 
^ ^ K V 86 Veude a Precí(* n̂ uy redSos j0r Cia3e iniPort^o d* 
The i m Olí Bcfin,nff C o ^ V c , ^ , 
1*3 " la-. .; 
23 
P A G I N A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA. l i M f c r f O 9 O E 
I A D I C H O S A E S T A 
L ^ H j p H ^ •/̂ •.̂  • ^ V B ^ • ^ S P ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ das cantidades, atiende 
DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida, 
des y la mejor situada en el giro del servicio ^ 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to, 
los pedidos que le hagan del interior por insigniflcan. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y queda rá complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las ó rdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O ; 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b i e : " F E R D R I G U E Z " 
30-175 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 9 
Plata española de 99 a 99 
Oro americano contra oro español de . 9>¿ a 10 
Oro americano contra pta. española a . 10 
CENTENES a 5-32 eo plata 
idem. en cantidades a 5-53 
LUISES a ^-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAL6gES 
A B R E 
Billetes del Banco ¿spafiol de la Isla ae 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra jro español 
99 a 99*4 
Qreenbacks coucra oro espafiol 





Empréstito de la Kepabllca 
de Cuba. , v •• . , . y, 
Id. áo la ReprOlica de Cu-
ba, Deuda Interior. * , y 
, Obligaciones primera hipo-
de la Habana. . . . . . . , 
Obliraciones segunda hipó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obiigacionts Ira. hipoteca. 
F. C. d& Cieníuegos a Vi-
ilaclara 
Id. id. segunda Id. . .. . .; 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín i 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Slec--
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's C .̂ « 
circulación. 
Obligaciones genxsraJea (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana. « . f« V • • m « 
Bonos de la Compaflra de 
Gas Cubana ; 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Ccvadonga" ; 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , - ^ 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 
fimprésitto de la República 
de Cuba • « * 
"Matadero Industrial. . « « 
Obligaciones Fomento Aira-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . - . 
ACCIONES 
Eanco SspaDtf} de la isi» 
de Cuba. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de rnerto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
Compañía ue Ferocarriiee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 
•Compañía Eléctrica de San-







































Compañía del Ferocarrll 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . • . . « »; 
Id. Id. (Comunes). . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . . > . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes r 
Compañía de Construoclo-
nea, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Railways L i g h t Power 
Preferidas. . ^ . . . . . 98% 99% 
Id. id. Comunes, v . . . . 83% 84% 
Compañía. Anónima de Ma-
tanzas. L. . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
/ ferldas), , v . . . . . . 92% 93% 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . . 73% 75% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id. id. leneficiadas. . . . 15 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Enero 9 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 8 
Goleta inglesa "Charlevóix" con madera. 
Enero 8 
De Jacksonville goleta Inglesa "Advent," 
con madera y tonelería. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," 
en lastre. 
DQA 9 
De Cayo Hueso vapor cubano "J. Alonso," 
con carga. . 
De Liverpool vapor espafiol "Ida," con 
carga. 
De Ambires vapor ingléa "Cayo Bonito," 
con carga. 
De Tampa vapor americano "City of Phi. 
ladelphia," con madera. 
SALIDAS 
Enero 7. 
Para Panzaoola, bergantín Inglés "St. 
Paul," capitán Marcial. 
Para Matanzas, vapor inglés "Pinar del 
Río," capitán Graham. 
Día 8. 
Para Mobila, goleta americana "Fannie 
Prescott," capitán Golbeth. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Go-
vernor Cobb," capitán Alien. 
[ 
CLUB LLANERA 
Todos los Uaneroa que preside 
nuestro querido amigo d<m Pancho 
García Suárez, deben comeir hoy tom-
Branito y salir con la iprima noche 
camino de la Oran Panera asturiana, 
con objeíto de reunirse allí y de ce-
lebrar allí una junta en la cual ee 
tomarán muy importantes acuerdos. 
Acaso una gira colosal, ató aso algo 
que está por ver, acaso el acabóse 
de la aiegría y el delirio,, 
Señores de Lüanera: Caminen pa 
el Centro y arreglen eso pronto. Que 
ya tenemos verdadera denítera, Y re-
cuerdos para San Cu cao. 
JUVENTTD ASTURIANA 
En junta celebrada por la "Juven-
tud Asturiana," se acordó la celebra-
ción de elecciones generales para el 
día 13 del corrieaite, siendo requisir 
to indispensaible la presentad' in 
del recibo perteneciente al mes de 
Diciembre, para tener cterecih.o a la 
votación. 
¡Lías candidaturas presentaxlas pa-
ra la lucha son: 
Por los alumnos del Centro Astu-
riano : 
Presidente: José Corujo Blanco. 
Vice Primero: José Cailatra» Gar-
cía. 
Vice Segundo: José Antonio Gar-
cía. 
Por otros asoc&ados jóvenes r 
Presidente: Enrique Pérez Carva-
jal.^ 
Vice Primero t 'Alfredo iLLano, 
Vice Segundo: José Calatras Gar-
cía. 
Hay anmoho entusiasmo entre éstos 
neños pero no se sabe de quién serñ 
el triunfo. 
LIMOSNAS 
•Un suscriptor nos envía cuatro pe-
sos americanos para pobres. 
Hemos entregado dos pesos a doña 
Rosa Pérez, anciana de sesenta años, 
con una pierna inútil, sin amparo de 
nadie. Vive en Peña Pobre número 7. 
Y destinamos los dos pesos restan-
tes a la señora Isabel ¡Fernández, an-
ciana también, también desamparada, 
de Aguacate 12. 
C. G, nos remite dos pesos america-
nos para los desventurados padres del 
niño Onelio, 
Y "Un huérfano" nos envía otro 
peso m. a. para los mismos. 
Dios se lo pague a todos. 
UN H E R O F 
E L COMANDANTE D E INGENIE-
ROS DON F E L I X LOPEZ 
Por los indiscutibles méritos que 
concurrían en este valeroso jefe re-
producimos de " L a Correspondencia 
Militar," de Madrid, las líneas que le 
dedica con motivo del aniversario de 
su muerte, don Teodulfo Gil, Presi-
dente de la Audiencia de Burgos y 
padre político del valeroso coman-
dante de ingenieros. 
"Mañana se cumple el segundo ani-
versario de tu muerte gloriosa en de-
fensa de la Patria; pero tu espíritu 
vive entre los tuyos. No te olvidan 
un momento tu viuda Carmen, tu hi-
jita Carmelina, tu madre, tu familia 
toda, tus compañeros del Cuerpo, 
cuantos te conocieron y trataron, por 
tu hidalguía, caballerosidad, cultura 
y portiue el recuerdo de los-héroes y 
buenos perdura mientras alienta, en 
la memoria de los suyos. 
" Y proclama' tu heroísmo el haber 
dado tu vida presentando el pecho a 
las balas enemigas al frente de tus 
soldados, para animarles en la posi-
ción africana que defendías, al ins-
tante de creer en peligro el honor le 
tu Patria querida, y de temer que su-
friese algún jirón la bendita bande-
ra bajo cuyo dosel augusto juraste 
morir antes que dejarla rasgar. 
"j'Sublime sacrificio que Dios ha-
brá premiado con la gloria! Porque 
virtud casi rayana de santidad supo-
ne el renunciar un joven, padre me-
ses antes, a los nnás grandes y puros 
cariños de este mundo, a los halago» 
C 4438 
más seductores, a las esperanzas a' i 
risueñas, a .la esposa, a la hija a i 
mádre, que son como el crisol'do^ 
se purifican las almas nobles, po2 
niéndolo todo, hasta tu propia eT¿ 
tencia al cumplimiento de tus d̂ b. 
res de soldado valiente y patriota Jj 
hacerte vacilar siquiera lo crítieo ta 
írágico momento. iNodrtfbuena! ^ 
que mientras se agrupaban para cele, 
brarla alegres, las familias felices en 
el seno del hogar, apartado de la tu ! 
ya la dejabas huérfana y anegada ej 
lágrimas, en holocausto del deber 
del honor 1 [Bendito seas! 
"iSi hoy te lloramos tu deseonsoU-
da viuda, la familia toda, y hacemi» 
votos al Señor porque te tenga a s* 
diestra, como al soldado José, que a 
guiendo tu ejemplo murió contifti 
tombién nos envanecemos con el licité 
y honroso orgullo de poder decir qm 
era de nuestra familia el héroe di 
Tauriat-Zag.—Teodulío Gil.'' 
FIESTA ORIGINAL 
Nada más original y simpático que 
las carreras infantiles de automóviles 
organizadas por la revista "Bohemia" 
y que ha de tener efecto el sábado pró-
ximo, con gran lucimiento y animación, 
a juzgar por el entusiasmo que ha des-
pertado la idea. Ya han llegado a la 
juguetería "Los Reyes Magos," Galia- ¡ 
no 73, los automóvilos para estas ca-1 
rreras. E n ella se exhiben de diversos 
tamaños a precios sin competencia por 
lo módicos e invitamos a todos los pa-
dres a que los vean en la seguridad de 
que les satisfarán. 
No nay mejor retrato que aquer que et 
espejo flja, ¿verdad? Pues lasómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
A n o N u e v o . . R o p a N u e v a 
T o d o e s c a s i u n a x i o m a y c o n e s t e m o t i v o l o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
^ L A F I L O S O F I A " 
o f r e c e n u n m u n d o d e N o v e d a d e s e n e l p r e s e n t e m e s d e 
E n e r o d e 1 9 1 4 . 
S i e m p r e a m i g a d e l P u e b l o , s i e m p r e b o n d a d o s a , e n s u s g r a n -
d e s a l m a c e n e s o f r e c e 
" L A F I L O S O F I A " 
l a t e l a s e n c i l l a y l a c o s t o s a c o n a r r e g l o a t o d o s l o s b o l s i l l o s . L o s 
* m á s e l e g a n t e s a b r i g o s , l a s t e l a s m á s r i c a s , s a l i d a s d e t e a t r o , t r a -
j e s s a s t r e , e n c a j e s , b o a s , p i e l e s , a p l i c a c i o n e s , l o s m á s r e g i o s t r a -
j e s d e s o i r e e y p a s e o , t o d o e n h e r m o s a p r o p o r c i ó n s e v e n d e e n 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N Q Y S A N N I C O L A S = 
C 235 
F O L L E T I N 54 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
en que pronto podré gozar de las ven-
lajas de sus consejosí • 
"¿Y cuál será la conclusión de esta 
larga carta, querida Gertrudis? 
''Pues que, a pesar del lujo en medio 
del cual vivo, de la distinguida socie-
dad que me rodea, de las atenciones de 
que ^jfto» «1 corazón de la pobre 
Vadalen «ta muy solo, y se perdería en 
H vacio si no fuese por el humñde afec-
to de una criada. Y que. por extraño 
que parezca he sido más dichosa cuan-
do vivía pobre y sola en* Plesnou pero 
mimada por vosotras, y haUamdo «n 
vuestro carino el sustento do mi vida. 
"Tula. lúdelo a Dios que est^dinero 
que lia causado ya tantas desgracias, no 
haga para siempre infeliz a Vadalen! 
¡ Vadalen! Ya sólo Seizan rae da es-
to adorado nombre familiar." 
De Seizam. a madame A y mard. 
^ "Señora, me da vergüenza escribirla, 
siendo tan ignorante. Pero me ha pe-
dido usted que le hable de Vadalen, y 
tendrá usted la bondad de perdonarme 
mis faltas. 
"Al llegar aquí rae alárraé un poco 
por ella. Yo pensaba que sólo eran los 
príncipes los que tenían casas tan her-
mosas como ésta, y tanto lujo. Gomen 
en vajillas de plata, y los días de gala 
sacâ i la de oro. ¡Y qué de estatuas!, 
¡qué de cuadros! Y un parque que es 
lo mismo de grande que un pueblo en 
nuestra tierra, y tantísimos criados, 
que no se pueden contar. 
" E n esto palacio tan hermoso todos 
festejan a Vadalen. Está lindísima con 
sus preciosos vestidos, y William me ha 
dicho qu más de un joven le ha hecho 
el amor. Otra cualquiera hubiese per-
dido la cabeza: ¿no es verdad, señora? 
Pero yo le he dado gracias a Dios cuan-
do, íie visto que seguía tan tranquila v 
ton nndlla, que venía todos los días JI 
la i?Vsia conmigo, que entraba en las 
chozas que aqní llaman coUa<jc* v aue 
trabajaba para las pobres con un afán 
que conmovería a usted. 
"Señora, quieren casarla... Miladr 
trata de unirla a su hijo. Es guapo y 
los criados le quieren, lo cual dice mu-
cho en favor de un señorito; pero "Wi-
lliam rae ha dedo a entender que ama 
a una muchacha irlandesa que no tiene 
más defecto que ser pobre... 
"¡Oh señora! E l corazón de Vada-
len tiene derecho al cariño de alguien 
que siempre la hubiese querido; ¿no 
es verdad? 
"Escríbala usted; llora de alegría 
cuando recibe sus cartas. ¡Es fiel, co-
mo todos los de su tierra! 
"Quiere usted que le hable de mí. 
Estoy un poco aislada. No puedo apren-
der esta jerga, y si "William no enten-
diese algo el francés por haber viajado 
taiito con su ama, no hablaría yo una 
palabra, a no ser con Vadalen, que es 
para raí buena como un ángel. 
"Yo también trabajo para los po-
bres : voy a la iglesia, en donde Dios en-
tiende todos los idiomas, y estoy conten-
ta porque he cumplido con mi deber; 
pero confío en morir en mi tierra, a la 
que cada vez tengo más cariño.*' 
X X I 
Ha llegado Xavidad, el alegre 
' Christmas" inglés, y todos se dispo-
nen a gozar a su manera de esta fitsta, 
religiosa y nacional al mismo tiempo. 
Para los dos niños de lord Hertford 
han preparado un árbol magnífico. 
Multitud de invitados llegan al casti-
llo ; todos se disponen a cambiar rega-
los, y los pobres no han sido olvidados: 
(también se celebrará la fiesta en los 
"eottages," y Seizan se queda mara-
villada al ver los montones de mantas, 
de franela, de ropas de abrigo y de 
provisiones que llenan las largas me-
sas del cuarto de plancha del castillo, 
y hasta del de la "villa." 
Vadalen ha podido mostrarse gene-
rosa. Su tutor le ha enviado una can-
tidad considerable, que bastaría para 
proporcionar el biensetar durante un 
año a varias familias, y lady Hertford 
la ha asesorado en sus compras en el 
pueblo inmediato. 
Para la joven es una verdadera fe-
licidad el poder dar, pagar con lindos 
regalos las atenciones que le prodigan, 
y llevar la alegría a las casas de los 
pobres de la aldea. lYas de vacilar nn 
poco, eligió un recuerdo para Clóni-
ca: una linda pulsera. Pero cuando 
entró en el salón en donde lady Gra-
cia Hertford se ocupaba en arreglar 
los regalos, estuvo a punto de ser de-
rribada por la propia Mónita, que sa-
lía con ímpetu de la habitación, tapán-
dose los ojos con el pañuelo.. .-
Lady Gracia se hallaba de pie junto 
a la mesa, visiblemente agitada. Como 
era, ante todo, celosa del buen parecer, 
X. aderrrás. dueña de sí misma BMtl 
un punto poco corriente aun en la es 
fera en que vina, le contrarió ver¿vc 
sorprendida de aquella manera, y sus 
manos, un tanto temblorosas, arregla-
ron al azar algunos objetos que había 
sobre la mesa. 
Vadalen se quedó cortada, y dió un 
paos para retirarse. Pero lady Gracia 
había recobrado ya su dominio sobre sí 
misma. 
—Entre î sted, Magdalena, ¿Qué le 
parece, está bien arreglado? También 
para usted hay algo.., Pero ¿qué trac 
usted ahí? 
—Una pulsera para lady Mónita. 
¿Cree usted que la aceptará?—pre-
guntó Vadalen con cierta ansiedad. 
Lady Gracia vaciló. 
—Ya lo creo—dijo con entonación 
un poco forzada.—Xo le extrañe a us-
ted que hace un instante estuviese alero 
descortés: se marcha al día siguiente 
de Xavidad, y como nos queremos, nos 
hemos emocionado profundamente al 
pensar que vamos a separarnos. 
—i Y se va por mucho tiempo? 
preguntó Vadalen cortada. 
—Temo que sí. Mónica es orgullosa 
y . . . 
Lady Gracia miróla la joven; lueso 
tomando bruscamente un parí ido' 
dijo : 
—Magdalena, tengo confianza en 
usted, x creo que no me acusará de un 
vergonzoso espioeaje si Je hago uní 
pregunta. ¿ Ha tenido mi suegra alga11 
disgusto con Mónica? 5., 
—Xinguno, que yo sepa—respontü 
Va la leu sorprendida.. 
Lady Gracia movió la cabeza. 
—Y, sin embargo—murmuró—la(L 
Hertford es la que obliga a mi P^1^ 
a marcharse. Ya liabrá usted V0̂ ' 
observar que no la quiere. 
—Eg extraño—dijo la .ÍoveI1-^P^ 
la actitud de lady Hertford cm JZ. 
pecto a lady Mónica es ver(íadee!1 
mente caprichosa. He observado, 
efecto, que muchas veces no sopón 
presencia sino con evidente disgu* ^ 
pero otras diríase que se al̂ a_ a[,n. 
más bien, que lucha contra ^ 
patía natural, instintiva. 
Lady Gracia sonrió ligcramen^-
—̂ No está mal observado—iuura^ 
ró.—¿De modo que usted nô  
vertido ninguna discusit 
—Xo.. . 
Lady Gracia era la niujt 
.mtrí 
cunspecta del mundo, y taa»*6 ^ 
menos a propósito para provocar _ 
expansión. Vadalen pensó por ^ :r\i 
tante hablarla francamente y ú ^ $ 
euán poco tenía Mónica qu« *eniev ^ 
ella; pero era demasiado -̂'̂ «tJ 
misino tiempo, no tenía la s j« 
confiauza para hablar a lady ^ r ^ j A 
un asunto tan íntimo y tan oe^^ 
E N E R O 9 O E 1 9 1 4 D I A R I O D £ L A M A R I N A . 
H A B A N E R A S 
Empezaré por una boda. 
¿ Qué otro tema más bello en la ere • 
nica como en la vida ? 
La de anoche tenía un interés espe-
cial, algo que, sobreponiéndose a la? 
exigencias naturales de la informa-
eión, obligaba por el afecto. 
;Era un compañero el que se casyba. 
V compañero que brilla por su ta-
lento y por su cultura entre nuestra 
juventud literaria, escritor tan distin-
guido como Néstor Carbonell. cuyo 
nombre va asociado al de su hermano 
José Manuel en la dirección de esa rc: 
vista Letras a la que está ían ligada 
mi pluma por una relación que ha pa-
yado ya de seis años. 
Néstor ha rendido su alma, eu la 
.«iás gloriosa de las capitulaciones, an-
te los encantos de la gentilísima seño-
rita Carolina Mercedes Pradas, decha-
do de bondad y ejemplar de todas las 
gi acias. 
Muy joven, muy linda. 
Una figurita llena de idealidad, de-
licada como una flor, alada e inspi-
radora. 
No la conocí hasta anoche. 
Que era conocerla en el momento sids feliz de su vida, coronada sus sie-
nes por la diadema de las desposadas 
v reflejada en su virginal rostro, con 
una sonrisa, toda la alegría y toda la 
felicidad de su corazón. 
Estaba preciosa. 
En la capilla del Palacio Episco-
pal, y con las bendiciones del Padre 
Enrique Ortiz, Canónigo Doctoral, 
unió su suerte Néstor Carbonell a la 
elegida de su alma y de su pensa-
niiento. 
Ceremonia de una sencillez encan-
tadora y tan solemne como interesan-
te. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre de la desposada, la dis-
tinguida dama Catalina Donato de 
Pradas, y el padre del novio, el muy 
estimado caballero don Néstor Leonc-
io Carbonell, eminente cubano que por 
su nombre, por sus años y por su abo-
lengo patriótico goza de gran respeto 
y gran simpatía en esta sociedad. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Pradas el ilustre senador Salvador 
Cisneros Betancourt, los doctores Er-
nesto Aragón y Orear Jaime y el SÍ-
ñor Manuel Sanguüy, quien impedido 
de asistir, a causa de una repentina 
indisposición, se hizo representar por 
su hijo político, el doctor Eafael No-
gucira. 
Y por el novio: el general Ensebio 
Hernández, el general Enrique Loinaz 
dél « astillo, el doctor Federico To-
rralbas y el .Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Armando Sánchez Agra-
monte. 
Selecta la concurrencia. 
Reducíase ésta, consecuente con el 
carácter íntimo de la boda, a un gru-
po de las amistades de los novios. 
Señoras tan distinguidas, entrs 
otras, como Angeles Mesa de Hernán-
dez, Emilia Nodarsc de Torralbas, 
América Andricaiu de Carbonell, 
Panchita Marty de Hernández Miya-
res, Juanita Orbca de Catalá, Tula 
Torralbas de Bosque, Conchita Huido-
bro de Valdivia, Mercedes Muñoz de 
Loinaz del Castillo, Terina Arroyo de 
Catalá, Esperanza Bernal de Bérna! 
y las de Belliui, de Aragón y de Her-
nández Pórtela. 
Un corto grupo de señoritas. 
ConHiita Valdivia, Raquel Cata'-á, 
Rosa Hernández Mesa, Conchita Bos-
que y Anita Chcnard. 
Y muchos y muy distinguidos ca-
balleros, entre otros, el Subsecretario 
de Gobernación, señor Juan Montal-
vo, el Encargado de Negocios de Santo 
Domingo, señor Fabio Fiallo, el Cón-
sul del Brasil, doctor Gonzalo Aróste-
gui y los señores Adolfo Cabello, 
Eloy Bellini. doctor Jorge Ponce, Al-
fonso Bernal, Rodolfo Catalá, Arturo 
Bosque. José Antonio Cabarga, Ra-
món Martínez, Octavio Montero, 
Julio Hernández Miyares y. doctor Jo-
sé A. López del Valle. 
Y la prensa habanera representada 
por Aniceto Valdivia, Ramón A. Cata-
lá, Lorenzo Frau Marsal, Félix Calle-
jas, Enrique Hernández Miyares, 
Bernardo G. Barros, José G. Oter;>, 
Antonio Mesa y Plasencia, Rami'.o 
Hernández Pórtela, Federico Fabre y 
los hermanos del novio. José Manuel y 
Miguel Angel Carbonell. 
Un detalle que no podría omitir. 
El ramo que. llevaba la novia, ramo 
lindísimo de El Clavel que le ofreció 
la bella e interesante dama Ainérica 
Andricaiu de Carbonell, lo cedió, mo 
mentos después de la ceremonia, a la 
gentil Anita Chenard. 
Hacia la poética Matanzas partie-
ron los simpáticos desposados para 
disfrutar, entre los encantos del lugar, 
de las horas primeras de su luna de 
miel. 
¡Que ojalá sea de grande, completa 
e inextinguible felicidad! 
De la boda a una fiesta. 
Fiesta musical deliciosa que ha de-
jado el recuerdo de su heroína, la gran chántense Eugénie Buffet, en páginas 
de oro. 
Aquella sala del Conservatorio Na-
cional resplandecía anoche embellecí 
d-A por el arte y esprit de la errante 
alondra que escapada del cielo de Pa-
rís parece que va dejando por el mun-
do los arrullos de la vieja canción 
francesa. 
Mme. Buffet, que es todo arte, todo 
espiritualidad, enagenó anoche al se-
lecto auditorio con la magia de su gra-
cia inevitable. 
Acompañada por el maestro Lau-
reano Fuentes—el pianista de las 
grandes solemnidades—desarrolló ati 
largo y bonito programa que tuvo co-
mo animado epílogo La Screnade dú Pavé cantada a coro por la mayoría 
• de los concurrentes. 
Nada más original. 
Mme. Buffet y su compañero de ar-
te y de iournée, M . Emile Defrance, 
confundíanse entre el auditorio. 
Y todos cantaban. 
Y todos repetían, a los acordes de la 
alegre música, los populares versos de 
la clásica canción de Jean Vamey. 
Aquella sala del .Conservatorio de 
Hubert de Blanck, honrada por tan-
tos y tan hermosos timbres artísticos, 
era centro anoche re una sociedad se-
lecta y elegante. 
Allí estaba el Ministro de Espsña 
con su interesante esposa, la señora 
Augelita Fabra de Mariátegui, el Mi-
nistro de Francia y su espiritual hija Mademaisele de Clerq, el Director 
del DIARIO DE LA MARINA con su linda 
primogénita, la señorita Nena Rivero, 
y el presidente del Unión CUib con su 
elegante señora, Susana Benítez de 
Cárdenas^ 
Parmi le as&fanceí Ir, Marquesa de 
Villalta, la Condesa de Dives, Mario 
Dufau de Le Mat, Mercedes Montalvo 
de Martínez, Pilar Martín do Blanck, 
Juanita Orbea de Catalá, Blancha Z. 
de Baralt, Pepilla Duany de Fuen-
tts . 
Dos dam\á de nuestra colonia fr&fr 
cesa tan elegantes como Mme. Cam-
pignou y Mme. Boulanger. 
Y radiante de belleza, destacándose 
entre el concurso, Ana María Menocal. 
Demoiselles. 
Araceli Martínez, Alina Fuentes, 
Raquel Catalá, Marmen Montané y 
las de Baralt, Blanquita y Adelita. 
Y Mademoisele Cecilie Tapie. 
Entre los caballeros cantábase uüa 
nutrida y brillante representación de 
esa colonia francesa nue se honra hoy 
'teniendo por huésped a la maravillosa 
Eugénie Buffet. 
• 
Quédanme. muchas notas por escri-
bir. 
Pero no qaiero dejar una quf; «e 
refiere al matrimbnio, señalado para 
mañana en la Catedral de Cienfuegos, 
de la bella señorita Luisa María de 
Aguiar con el señor Venancio Gue-
rra. 
Hija es la novia de un amigo, don 




TA '*visita de digestión" en casa 
del elegante matrimonio Hidaigo-Co-
nill se ha transferido. 
Será el lunes 19. 
EKRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA 0U1NTANA 
Galiano 76 Teléfono A 
Joyería fina y caprichoíos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en *o¿os 
los artículos. Muchas novedad». 
CUBIERTOS Plata Quintana 
u S C I l i o Perfumería i í l L o h s e 
D E P O R T O ' * L A * . F I L I P I M A 5 » H A B A N A 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
FOT acuerdo de 1« Seootón «anoio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
Públka LICITACION loe soministros 
íl? pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freír y americanos pa-
ra otros usos, pescado fresco, T<erdn-
ra y hortaliza, carbón regetal, hielo, 
arrendamiento de la venia de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres, para la Qninta de 
•Salud "La Purísima Concepción, 
durante el «ño de 1911 
El acto tendrá lagar en <*! Salón 
de ^esionea del Centro de eeta Aso-
ciación, a las 8 p, mu, del día dore i 
(12) del mes actjuai, ante la Sección j 
en pleno o su delegación, la que cu 
esa bora recibirá las proposiciones 
qne se presenten en pliegoe cerrados 
precisamente. 
'Los pliegos de condiciones a que 
habrán de ajustarse las propogicio-
nes "se hallan de m a n i f i e s t o o n 
la Secretaría General en horaa y 
días hábiles. 
Lo que de ovdén del señor Presi-
dente p. B. r. se hace público por es-
te medio pera general conocimieni o. 
Ha.l>an«, 5 de Enero de 1914. 
Bl Secretario. 
Ignacio Llaanbias 
C 199 6t 6 ld-11 
Los rezagadores 
El domingo, celebrarán tm eran 
almuerzo los rezagadores de la Ha-
bana, en los jardines de Palatino. 
Habrá mucha alegría. Y nn gran 
menú. 
fiecibimoB la invitación para la 
fiesta. Asástiretmos. 
AGUA MINERAL* A ^CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Parmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
Las Patentes 
de Bebidas 
Ha sido presentada al Presidente 
del Ajnmtamiento, en noanibre de la 
Directiva de los Gremios Unidos, una 
razonada instancia con motivo de ha-
be<rse presentado varios concejales a 
la corporación municipal, la moción 
que nuestros lectores conocen para 
que se establezcan nuevos aumentos en 
el impuesto de patentes de bebidas. 
He aquí las razones que se exponen 
en la instancia: 
^'Primero: Que el aumento de pa-
tentes a los industriales de bebidas 
hecho en el presente Ejercicio ha dado 
contraprcwiucente resultado, perjudi-
cándose visiblemente a la recauda-
cáóir jMjunicipiaíl y a los intereses 
de los industriales: al Municipio 
por que los inidustriales no. han 
podido pagardas y a esto tenemos que 
agregar la infinidad de bajas y cam-
bio de industrias por no poder paga* 
la patente, A los industriales por que 
se los ha cohibido con la subida mani-
festada el mayor desarrollo de sns in-
tereses. 
"Segundo: Que teniendo en cuenta 
lo recargada que está la industria na-
cional de bebidas poi* el Estado con el 
impuesto del thnibre, clairo está que 
los Ayuntamientos no debieran de ha-
ber subido las patentes de bebidas a 
partir de la fecha en que el Congreso 
creó el impuesto a las hedidas, y de 
esa manera estaría probado la protec-
ción a esa industria nacional. 
"No se le ocultará a los señores 
Concejales de nuestro Ayuntamiento, 
la gravedad de nuestra situación eco-
nómlilca, reflejláudose la misma en 
nuestras clases obreras que arrastran-
do estas una vida de miseria notoria, 
no les alcanza el salario que ganan 
para llenar sus primeras necesidaideB, 
y por consiguiente, si es un deber de 
patriotismo atender con preferencia 
a nuestras industrias, no es justo ni 
razonable, imponer a estas mayor t r i -
hutación de las -que vienen pagando 
a menos que se quiera llevar a su rui-
na total como hemos manifestado ya. 
" E l comercio mediador de nuestras 
transacciones, está en la actualidad 
recairgado en su tributación, unido a 
una desigualdad notoria en el sistema 
tributario, por lo cual llamamos la 
atención de ustedes para que en una 
forma hábil y honrada se estudien es-
tos (problemas de alta consideración, 
y si necesario fuere poponerle a nues-
tro Congreso las reformas convenien-
tes pana que muy en breve desaparez-
ca el descontento general de los con-
tribuyentes, y por otro lado el propio 
Avuntamiento dentro de las faculta-
des que la Ley le confiere sobre las 
cuotas de libre reculación ponga de 
su parte lo necesario para evitar tam-
bién ese descontento de que hemos 
hablado." 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las priacipales Farmacias y Droguer ía s 
TENGA PRESENTE 
Siempre se ocurre que llega una 
persona a la hora de córner, y no es-
tamos preparados, y esto se evito, te-
niendo su despensa bien surtida, lo 
que se logra con poco dinero. 
Vaya por " E l Brazo Fuerte," que 
como usted sabe eStá en Galiano 132 
frente a la plaza del Vapor, y allí 
encontraírá por muy poco dinero ví-
veres finos de todas clases. 
Para regalos hay millares de ar 
tículos y se hacen por encargo rami-
lletes, crocaiítee, flanes, pudines, pas-
teles, toda clase de dulces finos he-
chos al día. Para un santo, una bo-
da, un (bautizo es la casa preferida. 
Das familias no deben olvidar es-
to que les representa una gran utl-
lidad para su bolsillo. 
Para artículos de comer finos y va-
liosos, ninguna casa ctmio "Bl Bra-
I r 
C 3957 D-l 
El progreso de Aviles 
Viene de la pr imei a 
¿-Nombres? ¿Para qué? Todos sa-
bemos quiéaies pueden ser esos orga-
nizadores. 
O si no el Círculo Avilesino. Entre 
sus muchas finalidades laudatorias 
bien podría figurar la del auxilio a 
la sociedaid "Fomento de Aviléá.'"' 
¡Ninguna más noble y patriótica. 
lia sociedad ha empezado a cum-
plir sus compromisos. En una cró-
nica de nuestro corresponsal en As-
turias, publicada días pasados, se in-
serta el programa que para las pró-
ximas fiestas de Carnaval organizó 
el "Fomento de Avilés.,, Bailes; con-
cursos de máscaras, de coches, carro-
Eas y automóviles; paseos, retretas, 
y batallas de confetti y serpentinas. 
"Animación, alegría, música y bai-
les. 
Buen comienzo. 
Si el concurso de todos los avÜ3-
sinos no se escatíniia, pronto contará 
Aviles con uno de los más hermosos 
teatros de Asturias. Plaza de Toros, 
grandes festejos por San Agustín, tu-
rismo. etc. 
Que es 'tanto como decir, riqueza, 
enimación, cuitura, progreso. 
g Quieres reconstituyentí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas Tivoli y La Tropical. 
jas o registros de incemdios, hacen 
que el cueorpo de bomberos, a pesar de 
su heroísmo, pericia y buen deseo, 
jresulite impotente para dominar los si-
niestros de importancia. Y todavía 
podemos dar gracias a Dios de que no 
ha ocurrido un incendio en uñ hotel, 
¡un teatro, o un asilo; el día que tal 
suceda vamos a tener que lamentar 
iuna verdadera hecatombe. 
Los medios de comunicación son 
buenos; pero el que está apurado y 
desea recorrer en pocos minutos la dis-
tancia que media entre el Parque Cen-
tral y la Plaza de Armas, poh'go por 
caso, tiene que pagarle setenta pesos 
a un chauffeur, por la sencilla razón 
de que careceangs de taxímetros. 
"Por lo que hace a la higiene pú-
blica, pocos países están tan adelanta-
dos como nosotros; pero cuando se 
procede a recoger las basuras se pro-
duce nn mal olor insoportable. 
" E l Departamento de Obras Públi-
cas dispone de gran número de ca-
rros de riego, pero séase por deficien-
cia del personal encargado de los mis-
mos, séase por otra causa que nadie 
parece capaz de determinar, esos apa-
ratos no sirven sino para encharcar 
las calles. En la Habana jamás se ve 
una calle en buen estado; todas to-
das están cubiertas de polvo o cu-
biertas de fango. Y para que nada 
falte, casi siemipire están destrozadas; 
unas veces porque las están pavimen-
•tando, otras, porque no las han pavi-
mentado aún, ora porque la Conipnñía 
jde los tranvías, ora porqne la Compa-
ñía telefónica ¡El delirio I " 
e 
4 • 
Viene de la p r imera 
dre. y usted ¿qué quiere que yo le ha-
ga? ¿No comprende que se trata de 
una grave avería en los dinamos? 
1 "Una de las obras más notables con 
que cuenta la Habana es, sin el me-
nor género de duda, el acueducto de 
iVenjto; mucha agua y de excelente ca-
lidad ; pero cuando más contento está 
uno pensando en el baño con que ha 
de referscar su achícliarrada huma-
nidad se presenta un agente de poli-
cía a la puerta y anuncia, que no ha-
brá agua hasta el 27 de Abril. 
' 'Estt falta del precioso líquido y 
la poca c ninguna presión de las ca-
Vamos a ver, caballeros: pongámo-
nos la mano sobre el corazón (que el 
día menos pensado dejará de funeio 
nar, como si fuera un servicio públi-
co habanero) y. confesemos que nues-
tros amigos Smith, Le Francais, Ora-
rilmkiii.ri. (íorman y Pérez, tienen ra-
zón. 
Kn ningún país del mundo más qotf 
en éste se acaba el agua, y se queda 
la ciudad entera sumida en tánieblas, 
y resultan inútiles los teléfonos, y su-
ceden, en una palabra, todas esas co* 
sa.s raras qur> suceden aquí. 
No tenemos derecho a molestamos 
porque los turistas que nos visiten sa 
quejen: lo que debemos hacer es me-
jorar los servicios públicos que pade-
ce m os. 
Y creo que he dicho algo. 
RAFAEL CONTE 
ESPECÍACUIOS 
PAYKET.—A las ocho y mediaí 
"Mal va loca." 
ALBISU.—A las ocho y media: "La 
sombra misteriosa." 
POLITEAMA.—Cine Santos y A r t l 
gas: "Atlantis." 
CASINO.—No se recibió el progra» 
ma. 
MARTI—Tandas: ^Enseííanza Vu 
bre," "La casta Susana," Variedades. 
ALIIAMBRA.—Tandas: "De guar-
dia a motorista," " E l niño perdido," 
"Por miedo a la pintadilla.,, 
CINE NOKMA.—Tandas. Estrenes 
diarios. 
Plaza-Garden 
Sertanrant. Habitaeiones eoik i M l 
al Prado y Malecón. 28 elases 3e 
lados* Especialidad en Bweuil gfoeé, 
Bohemia. FW; srrvp-n a domicilio. 
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I A G U A D E C O L O N I A 
:del Doctor JOHNSON: 
PBEPARADAÍ: n s 8 
c o n ias ESENCIAS 
m á s finas s i s e 
« P S I T A PARA El BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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P í d a s e ^ l i m i m 7 bot|w 
Emulsión Creosotada de MBELL EHEBBtt B i l á S E8FE M I PECHO \ \ % \ % 
Cines Correccionales 
P e l í c u l a s Par lantes 
Creí que entraba en el Juzgado un 
grupo respetable de las onee mil de 
¿auta Ursula; pero ¡quiá! era un 
grupo precisamente todo lo contrario. 
Hijas de Kva, esc sí, de todas cla-
ses, edades y castas entendiéndose 
esto de eastas, no como virtud, y si 
como origen de nacimiento. 
Ello es que eran treánta, bien con-
tadas, altas, bajas, viejas, jóvenes, 
feas, bonitas, cúrate, elegantes, mo-
dosas, desvergonzadas; y todas acu-
sadas por diforentes vigilanltes & 
ofensas a la moral. 
Xo hav en el mundo pueblo alguno 
donde más se ofenda a esa señora qus 
en Cubita bella. 
Y nada. Multas, detenciones, ame-
nazas, todo sirve para que el diablo 
tenga en jaque a esos faltones de 
ambos sexos a quienes los guardias 
persiguen con ensañamiento. 
Nuestras treinta ninfas aparecen 
en revuelto grupo, luciendo unas sus 
plu.mas, encajes, sombreros, cade-
nas, dijes. faMas trabadas, con aber-
turas que enseñan lo que no puede 
decirse, aunque se llamen panltoiTi-
llas bien enfundadas en primorosas 
medias caladas, y zapatitos de charol 
enebillados; otras sus faldas de "per-
cal plancha," sus caderas libres de 
ballenas y hechas al contoneo andi-
riego y al repique de las chandletas; 
las de más allá llenas de .polvos y 
de unturas que bacen más visibles 
los poros del cutis, como topineras y 
las arrugas que piden el retiro forzó • 
so y el rosario de la contricción; és-
tas dan lástima por sus cortos años 
y su desgaire desvergonzado; aque-
llas 'por el olor a yodaformo y demás 
perfumes de clínica. 
¡•La verdad es que no se conoce 
nada más variado que mamá Natu-
raleza! ¡ Lanza al espacio bellas ma-
riposas con alas, y feas arañas con 
hilos sutiles, que también son alas 
para atrapar bichos... / 
Bueno, pues según los guardias de-
latores, las ofensas a la moral con-
sistieron, "en tender la red descara-
damente a ese otro bicho que sg lla-
ma el hombre; en traer los vesti-
dos demasiado postales o transpa- j 
rentes; en decir en voz alta frases] 
que no debieran figurar, si figuran, 
en f?l Diccionario de la lengua; en | 
revelarse contra el poder cons-
t i tuido. . . en las personas de los 
referiidos guardias, etc., etc. 
El juez señor García Sdla, con la 
vista baja, acaso para no caer\ en 
tentación a la vista de algunas que 
tienen vista. . . condena a todas, al 
contrario de Carlos V, que eb Her-
nani perdona a tutti, a 10, 5 y 3 
pesos de multa. 
Buen día para Freyre y Andrade, 
es decir, para las cajas Municipale?. 
E X C U R S I O N E S P E C I A L A M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO 11 DEGENERO 
Saliendo de la ESTACIOfe CENTRAL a las 8-40 A. M. y regresando de MATANZAS a las 4-50J».jy^ 
A petición de numerosas familias deseosas de visitar las famosas 
CUEVAS DE BEI^LAMAR 
MARAVILLA DE LA NATURALEZA QUE BA DADO CRAN RENOMBRE A LA HERMOSA CIUDAD DE LOS DOS RIOS, Y DE ADMIRAR EL PINTORESCO 
VALLE DEL YUMURI 
Los ferrocarriles Unidos de la Habana han decidido correr la segunda y última excurs ión del mes de Enero en la fecha indicada. Para com-
placer a los peticionarios fa compañía ofrecerá un servicio esmerado a fin de que hagan el viaje con el mayor confort. 
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Primera clase $ 2-50. Tercera clase $ 1-50. Exc 
C U E V A S D E B E U L A M A R 
A la llegada del tren a Matanzas habrá Automóvi les para conducir a los 
ursionistas que lo deseen, a estas famosas Cuevas por $ 1.00 incluyendo 
la entrada en las mismas y regreso a Matanzas. 
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NECROLOGIA 
"Han fallecido: en Sagua la Oran-
de la señorita Florinda Faulet y dô -
ña Eloísa Ramírez de Salgado; en 
2íaíanzas doña Gerónima Saavedra. 
U ELEGAIGIA Y LA MODA 
¿Lucirá gallarda en paseos y solrés, por 
t)ien ataviada que se presente, la mujer 
gruesa, deformada por el tejido adiposo 
abundante en todo su cuerpo? Segura, 
mente que no. E l tipo ideal ' de belleza, 
es esclavo de la proporción. La mujer 
para parecer bella ba de tener esbeltez de 
ftalle. Su cintura estrecha ba de ser nece-
sariamente, base de un seno bien tornea-
do, rígido, macizo y bien modelado. 
Los miembros inferiores bien proporcio-
nados, de pocas carnes, dotan a la mujer 
de aspecto grácil y encanta-dor: A la 
atracción general de la mujer propende 
decididamente la belleza de un seno tur-
gente, mórbido y bien desarrollado. 
Para ser tipo de belleza, la mujer ha 
de estar bien alimentada, pero en comer 
mucho, en satisfacer plenamente las ne-
cesidades de la vida en la mesa, hay el pe-
ligro do la gordura. Por eso la ciencia ha 
contribuido previsora y oportunamente a 
la necesidad del momento y el doctor Ver-
nezobre ba puesto en el mercado unas 
obleas que son reconstituyente y dan v i . 
igor y fuerzas y por adecuada preparación, 
tienden al desarrollo del seno que con su 
•uso toma redondez, flexibilidad y elegan-
cia. Ese producto se vende en sai depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manri-
que y -en todas las farmacias. 
Estímulo atendible 
Habana, 7 do Enero de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARICNTA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Espero de su bodad de «cabida, si 
en ello no encuentra inconveniente, 
a las siguientes líneas en su impor-
tante .peniódico. 
.Muy agraldecido de usted 'atto. s. s. 
UN INDUSTMAIi. 
En la edición de la mañana del lu-
nes 5 publioa ese Diario una interviú 
que celebró un redactor con el gene-
ral José 'Miguel Oómez, Y en lo re-
ferente a su visita a las bodegas del 
Marqués de Domeep pinta su admi-
ración por los riquísimos vinos que 
probó, y la vejez que remonta a 
jsxm de un siglo, pueslto que de ellos 
bebieron Napoleón y Fernando V I L 
Es sin 'duda admirable que puedan 
conservarse por tantos años, caldos 
que ya fueron criados y .̂ Seccionados 
cuidadosamente. Verdad es que solo 
así se puede adquirir el mérito in-
triusico que estos vinos obtienen y 
la fama que da a su dueño y al País 
que los produce. 
Aquí, en nuestra Cuba, podríamos 
decir otro tanto si se estimulara o 
por lo menos se facilitara la manera 
de desenvolverse a los industriales 
que con inteligencia baistante y so-
brados elementos esítán ansiosos de 
E N . Y O * 
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OINEBRA Aroiátira de Wolf e 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = = 3 £ N L A REPUBLICA» • 
L 
M I C N A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaiia 
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fama y renombre para ellos y para 
este país. 
¡Qué enseñanza encierran las pa-
labras del general Gómez, para los 
que saben enteoiderlas, y qué prove-
chos tan gloriosos podrían sacarse pa-
ra este país si esta enseñanza se 
aiorovechase por nuestros legislado-
res. 
Cuba, por su producción y por su 
clima podría hacer un gran pa-
pel en el mundo como manufac-
tureíra, de Tiquísimos licores y 
aguardientes. Y esta industria (po-
dría igualar y quizás superar en im-
portancia y méritos a la del tabaco. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración muy atto. s. s. a. s. m. b. 
UN INDUSTBIAJL. 
Es mucha verdlad la que Idke nues-
tro comunicante. 
Con un p'oco de buena voluntad 
por parte de los legisladores y la im-
posición de impuestos sobre la ma-
teria prima, como de^de hace tiem-
po viene pidiendo el DIARIO DE LA MA-
RINA, la protección a la industróa cu-
bana alcanzaría el éxito apetecido. 
Se acabó el embate ¡fiero 
conque mataban los males 
pues se halló para esos tales 
un contrario verdadero. 
Hoy ya sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su virtud exquisita 
el agua pura y bendita 
de San Miguel de los Baños. 
El Obispo de Pinar del Rio 
Ayer estuvo en la Habana monseñor 
Manuel Ruiz, Obispo de la diócesis de 
Pinar del Río, quien se dirigió a Co-
rralillo, su pueblo natal. 
$200.000 más 
The Trust Company of Cuba, en su 
última Junta General, tomó un 
acuerdo importante, el que se llevó a 
cabo en el acto: aumentar a 2{}O,0CK) 
pesos su fondo de reserva, lo que re-
presenta cerca de la mitad de su ca-
pital 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Enero 9.—8 a. m. 
En el vapor cubano "Reina de los 
Angeles" ha muerto violentamente el 
marinero de nacionalidad española 
Antonio Alvarcz, a consecuencia de 
un accidente del trabajo. 
A I pasar el muro del ivlalecón ol 
vendedor de frutas Carlos Mesa, res-
baló, cayó al mar y pereció ahogado. 
El domingo próximo se efectuará 
en el cuartel de la policía municipal la 
fiesta anual en la que se reparten los 
premios en metálico y diplomas a los 
vigilantes que más se han distinguido 
en sus servicios en los últimos doce 
meses. 
JOSE MIGIErY ME NOGAL 
Los hombres fuertes conferencia-
ron 
Y el pueblo sigue diciendo que la 
¡planta llamada berro es buena para 
catarros, bronquios y pulmones. 
Y nosotros agregamos que el l i -
cor de berro está hecho a "base de be-
rro y se vende en bodegas y cafés. 
Tentativa de suicidio 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Enero 7. 
El lechero Mateo Pérez pretendió 
suicidarse, con un cuchillo, en el café 
"Miami." El dueño de éste le quitó el 
arma, 
EL CORRESPONSAL. 
D e P r o v i n c i a s 
DE CIEGO DE AVILA 
Enero 7. 
Impresiones del camino. 
A l igual que para los niños llega la fe. 
clm esperada de los Reyes Magos, así l le-
gó, también para la sociedad avileña, la 
anunciada fiesta que, con motivo de la ter-
minación de su casa-palacio, tenían anun-
ciada a sus amistades los distinguidos es-
posos Paquita Samper y Ledo. Antonio 
Hernáftdez. 
Hace días que merecí el honor de ser In-
vitado para tan fausto acont«cIml©n-
to, y en verdad que tenia dese^ toe can. 
templar por dentro lo que por la calle ad-
miraba. 
iLevántase majestuoso en la Avenida de 
la Independencia, su arquitectura es una 
preciosidad, estilo árabe, tiene remembran-
zas de la incomparable Alhambra d é Gra-
nada; es un edificio con todos los honores 
de palacio. Su construcción, como la de 
mueftias que se suceden, son exponentes 
de-l progresq que se opera en esta ciudad 
del porvenir. 
Si el gusto exquisito de sus dueños l le-
vó a la fachada originalidades de arte, a 
su interior le impusieron un confort de 
gusto imponderable. 
Anoche pude contemplarlo y con las be-
llezas del palacio los encantos vivientes 
de la sociedad más distinguida de esta po-
blación, que, mediante invitación, ofreció 
con su presencia la prueba de cariño y 
homenaje a los galantes esposos. 
Y, ya dentro del salón hablemos de la 
fiesta. 
Ante todo soy recibido amablemente por 
el caballeroso Ldo. Hernández. Admiro, 
después, cómo coopera con su amante 
compañera a la ardua tarea de delicade-
zas para los invitados. 
Admiro, mucho más, a la distinguida se. 
ñora de la casa, Paquita Samper de Her-
nández, cuya extremada elegancia contras-
ta con su amabilidad en atenciones^ sin 
perder un pequeño detalle se le ve ha-
ciendo los honores de la casa de mane-
ra muy distinguida. 
La orquesta ameniza con escogidas pie-
zas musicales, la juventud entusiasta, en-
trégase al baile y a la charla galante; 
unos cuantos invitados hacen chistes, y 
las horas transcurren veloces en fantasía 
de olvidos de sufrimientos para entregar-
Be a la r isueña alegría. 
Y el entra y sale en el 'buffet, es ina-
cabable; allí s írvese el ponche de cham-
pagne, el champagne solo como río de oro, 
las pastas, refrescos... una esplendidez 
que marca época en los anales de ostas 
fiestas. 
Aprovecho tanto entusiasmo y llevo a 
mis notas algunos nombres: 
Destaco en amigable tertulia un grupi-
to de señoras jóvenes que por su belleza y 
distinción llaman la atención del cronista. 
Dolores de la Torre de Planas, María 
Escrich de Flores Delmonte, Gloria de la 
Torre de Pérez, Consuelo Terry de A u -
let, Isabel Caragol de Núñez. 
Angélica del Castillo de Cañizares, Car. 
men Martínez de López, Elena Hernández 
de Samper. 
Leonila Echemendfa de Poveda, Irmina 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
P O T U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Bencomo de Bnríquez, María Molina de 
Torres, Consuelo Costa de Linares, Josefa 
Ponte de Alvarez, Oroeia Cruz de Roig. 
Hablar- de trajes se r ía tarea intermina-
ble, pero he de consignar que pocos pue-
blos, de los que recorro, visten can tanta 
elegancia y lujo como los que he visto va 
las fiestas sociales de estos días. 
Señor i tas : 
En primer término, haciendo honor a la 
belleza, engalana el primer puesto la in-
teresante Angelina Blanco. 
Y ofreciéndonos el regalo de su pre-
sencia grácil, la figurita adorable de Ma-
ría Tellaheche. , 
Obdulia Sotomayor, Caridad Cruz, An-
gelina Alvarez, "Tul i ta" Grandal, María 
Gómez, Rosa Batallán, Leonor Gómez, Ce-
lia Costa, Angelita Sá,nchoz, Lucila Pove. 
da, Luz Gómez, María Fernández , Ama-
ranta de Varona, María Masses, Rosario 
Alvarez; Amalia de la Torre, Pura Roig, 
Justina Torres, Transita Borges, Ramona 
Valle, Etelvina Masses, Evangelina Costa. 
Una trinidad de bellezas como rosas de 
carmín, pletóricas de aroma, Carmela Iñi-
guez. Lolita López y María Iñiguez, tres 
figuritas adorables. 
Y una monada de mujer, figulina de 
,'quien Sevres tomaría modelos, la gracio-
sa y gentilísima Emilia Grandal. 
¿Y cuán tas más olvidaré por no cono-
cer? 
.Las damitas avileñas son muy galantes 
y perdonarán al cronista "del camino" 
esta omisión. 
Dije que el Ldo. Hernández gozaba de 
generales simpatías entre la sociedad avi-
leua y los nombres de los caballeros que 
concurrieron a felicitarlo cor roborarán 
mis apreciaciones. 
Doctor Ernesto Cañizares, Jefe de Sa-
nidad. 
Doctor Luis Hergues, Juez de Instruc-
ción. 
Señor Antoñio Benedico, Secretario de 
suminis t rac ión Municipal y Presidente del 
Liceo. 
Doctor Valentín Díaz Pardo, Director del 
Hospital Civi l . 
Doctor Gustavo Saladrigas, Registrador 
de la Propiedad. 
Señor Rafael López García, Propietario, 
Procurador y Presidente de la Colonia Es. 
pañola. 
Doctor Anibal Suárez, Juez Municipal. 
Doctor Francisco de Planas, Fiscal de 
Partido. 
Señor Francisco Rodríguez Ubals, A r -
quitecto Municipal. 
Señor Francisco Sotomayor, Procura-
dor Público y editor del periódico local 
"La Trocha." 
Señor Lorenzo Pérez, comerciante-ban-
quero; gerente de la importante casa V i -
cente Pérez y Fernández. 
Dr. José Linares, doctor José A. Olazá-
bal, doctor José A. Guerrero, Vicente 
Iriondo, doctor Eduardo Valero, Fernan-
do Alvarez, Isaac Valero, Manuel Iriondo, 
doctor Tulio Villuendas, doctor Rafael Fio. 
res Delmonte, Carlos Casanova, doctor 
Eduardo Enríquez. Fernando Mart ínez, 
doctor Adolfo de la Torre, Oscar Mestre, 
Nicolás Adam, doctor Manuel Alonso A m -
pudia. 
E l Administrador del Banco Nacional 
señor Augusto Aulet. 
El Cajero del Banco Español señor Tr i -
no Alejo. 
Los jóvenes ingenieros Filiberto Pina y 
Carlos Rodríguez. 
Y los "pinos nuevos" del smart social: 
Angel Echemendía, Pompilio Poveda, 
Jesús Gómez, Rafael Martínez, Gabriel Gó-
mez, Rafael Martínez, Gabriel Gómez, Ro-
gelio Roig, Francisco Valle, Juan Núñez, 
Teodoro J. Masses, Roberto Roig, Rogelio 
de Pastor, Antonio Escrich, Ignacio Ara-
gón, Miguel Montalván. 
Por la prensa local: Pedro Goterón de 
"La Trocha," Rafael Samper por "Heral-
do Español" ; Gaspar Arredondo Zayas, 
por "E l Pueblo." 
Imposible anotar más nombres, imposi-
ble por desconocer la mayor ía de los ca. 
balleros que anoche desfilaron por aque-
lla suntuosa morada y más lo es porque se 
har ía Interminable. 
Noche, fué la pasada, de recuerdos gra-
tísimos para la sociedad del mundo ele-
gante avileño. 
¡Cuántos ensueños, cuán tos chismecitos 
de amor tendrá que escribir la fututra 
crónica! 
¿Acaso no los sugiere el haber vivido 
lloras de felicidad inenarrable en palacio 
cuya arquitectura evocaba recuerdos y flo-
recían ilusiones ante la belleza y el arte? 
A. C. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en 1E1 Pasaje," 2u, 
lueta 32, entra Teniente Rey y Obrapía. 
• i 
•t i . 
[ ideal de las belas es 
ver la reproducción fiel 
de süs encantos.;: 
POR ESO LA F0T08RAFU 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINSÜIDAS es la 
C o l o n i a s v Cia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a d o c e n a en ade-
lan te . - - - - - - -
Se h a c e n va r i a s pruebas 
para e leg i r . - - - - -
118 E.-l 




TELEFONO, A - 2 7 5 2 
4100 alt. D . - l 
"POOER GENERAL 
Atentamente nos participa el señor 
Nemesio Rodríguez, conocido comer-
ciante de esta plaza, establecido en la 
calle de Cárdenas número 27, que ha 
conferido poder general al señor Cesa 
Ruiz de Armas y a la señora Loreto 
Expósito Arnant para la administra-
<ci/m do sus negocios mercantiles y 
para otros usos. 
Agradecemos la atención del Sr. Ro-
dríguez y nos complacemos en hacer 
públicas sus manifestaciones para ge-
neral conocimiento, 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pía* 
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qiU 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE, Neptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
162 E.-1 
ALBERTO MARILL 
Abogado v Notario 
Teléfono A-2322 Habana 9 4 
15961 
F . M p p | Anuncios en periódicos M r S A y revistas. D i b u j o s y • " • « - " « g i b a d o s m o d e r n o * 
ECONOMIA positiva a los anunciante» 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
165 E.-1 
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